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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Cuenta de Cobro es un guión para largometraje de ficción de 82 páginas que 
cuenta la historia de amor entre dos víctimas de la guerra. Una idea que 
nace del día a día de un país donde nos encontramos en el noticiero con 
paramilitares y guerrilleros, que se cansan de pertenecer a las filas y 
entregan sus armas buscando una nueva oportunidad de vida, donde las 
victimas piden la reparación del daño causado, y donde la sociedad se 
niega a aceptar a estas personas ya sea como desplazados o reinsertados. 
Con Cuenta de Cobro quiero mostrar a través de cada personaje, la realidad 
del guerrillero que huye para empezar una nueva vida, al desplazado de la 
violencia que queda sin familia y tiene que sobre vivir aceptando las reglas 
de su nueva condición, la familia del secuestrado que espera con ansiedad 
la libertad de su ser querido, y la juventud sin rumbo que abunda en este 
país sin oportunidades. Mostrarlos tal como son, entrelazando sus vidas de 
una manera tranquila, pausada, sin humor, sin nada que disfrace la realidad 
del país en que vivimos, pero que al final nos deje la incógnita de si somos 
capaces de perdonar y seguir adelante. 
En este guión se abordan temas actuales como la desmovilización, el 
secuestro y la violencia, mostrando como estos hechos afectan la vida de 
cada uno de los personajes, representándonos un poco a cada uno de 
nosotros, y recordándonos que de alguna u otra manera, todos somos 
víctimas de nuestra propia violencia 
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OBJETIVO GENERAL 
Escribir un guión para largometraje de ficción que cumpla todas las 
expectativas para convencer a un productor. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la carrera, y 
elaborar un guión realizando todos los procesos que se deben seguir 
en la escritura como lo es la investigación, y la estructura dramática. 
Mostrar la problemática social que actualmente afecta a nuestro país, 
y mostrar las consecuencias de la guerra en nuestra sociedad. 
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JUSTIFICACION 
Desde 1912 cuando Tomas Harper Ince el primer gran productor de cine, 
empezó a exigir a sus directores que escribieran con detalle las historias que 
querían mostrar en imágenes, se fue imponiendo el guión, y gano más 
importancia el trabajo de los guionistas, la necesidad de escribir todo lo que 
queríamos ver, fue convirtiéndose en un oficio. 
Como cineasta quiero contar a través de mi guión mi preocupación por lo 
que ocurre actualmente en nuestro país, volver a los inicios del cine, donde 
hechos importantes que afectaron al mundo fueron evidenciados a través de 
las pantallas gigantes. Quiero seguir el legado de mis colegas y denunciar lo 
que me parece injusto. 
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MARCO TEORICO 
La investigacion para la escritura de CUENTA DE COBRO inicia con el 
trabajo social realizado con grupos de desplazados de la zona bananera, y 
de la implantacion de una nueva ley como lo fue la de verdad justicia y 
reparacion, donde se les ofrecía a los paramilitares o guerrilleros 
determinados beneficios a cambio de dejar las armas. 
En este proceso fue necesario para la construccion de personajes, investigar 
el modo de vida de los guerrilleros su forma de reclutar y sus motivaciones, 
asi como las consecuencias morales y econonnicas que estos dejan sobre 
sus victimas. 
FORMA DE RECLUTAMIENTO DE LA‘" .ARC 
La Comisión del Trabajo de Masas de las Parc llega hasta las veredas 
remotas. Son 3 ó 4 guerrilleros por grupo. Algunas veces visten el camuflado, 
llevan los rifles terciados y los brazaletes que los identifican como miembros 
de la guerrilla. Otras, llegan de civil. Saludan a los dueños de la casa, como 
si los conocieran de toda la vida. Conversan un rato, les ayudan a lavar la 
loza o a hacer el almuerzo. Mientras tanto, ellos hablan de la debilidad del 
País, de que ellos son la autoridad y que están allí para protegerlos. Los 
convencen. Su intención: conocer las familias y lograr su simpatía. Su 
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"Cuando la relación con las hijas es historia y cuando los adolescentes 
hombres ya han dado serias muestras de quererse enlistar. Miran qué 
muchachos son aptos físicamente para pelear. No sobra embarazar a una 
jovencita para convertirla en su compañía y volverla ranchera, terminan la 
visita y regresan a las dos semanas. Pasan, echan un vitazo, saludan y piden 
favores: que les traigan arroz del pueblo, o carne, granos y que de paso 
miren cuántos policías y militares hay en la zona. Se van y regresan al mes. 
Les hacen una invitación explícita para pelear y, finalmente, se los llevan"'. 
Las FARC también trabajan en las universidades, en los barrios más pobres, 
y en las ciudades intermedias. Allí es donde encuentran a sus milicias, que le 
sirven para hacer inteligencia y mantener el control en las ciudades. 
Aunque nadie sabe con precisión la cifra exacta de cuántos guerrilleros se 
reclutan en un mes o en un año, sí se sabe que estos son los lugares donde 
más guerreros se necesitan. Estas regiones, donde escasean los servicios 
públicos, la salud, la educación y el trabajo, son las más frágiles. La debilidad 
de las instituciones del Estado o su presencia mínima son el punto más débil 
para darle paso al reclutamiento de las Farc. 
Son varias las razones por las que un niño o adolescente se apropia de un 
fusil para estar con la guerrilla (porque es hijo de guerrilleros, por maltrato 
intrafamiliar, por necesidades económicas, etc.) Sin embargo, la 
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particularidad de estas zonas donde muchas veces hay cultivos de coca, 
hacen que los campesinos sean más sensibles a la invitación subversiva. 
LA VIDA EN UN CAMPAMENTO DE LAS FARC 
ARTICULO PUBLICADO POR: AGENCIA DE 
NOTICIAS NUEVA COLOMBIA (ANNCOL). 
13-SEPTIEMBRE-2007 
"Nos reunimos con dos mujeres miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en el punto de encuentro 
preestablecido profundo en la selva colombiana. Allí esperamos en una 
simple choza de madera de dos cuartos, que sirve de hogar para una familia 
campesina local. Nos sentamos allí a conversar y tomar café mientras que 
una de las guerrilleras, de pie en la rivera se comunicaba por medio de un 
radio portátil. Finalmente, al recibir el todo claro, lo cual significaba que no 
había patrullas del ejército en el río, los cuatro abordamos una canoa para la 
siguiente etapa de nuestro viaje. Nos había tomado a Terry Gibbs y a mí más 
de dos días para alcanzar ese punto y todavía teníamos un viaje corto por río 
y una caminata a través de la selva antes de que finalmente llegáramos el 
campamento de las FARC que era nuestro destino". 
"Después de una hora de viaje adentrándonos en la exuberante verde selva 
tropical nos detuvimos en la rivera, nos bajamos de la canoa y caminamos 
por un sendero estrecho a través de la selva hasta un pequeño claro. 
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Esperamos allí mientras que nuestras dos guías guerrilleras escondieran la 
canoa y su motor fuera de borda. Cuando las dos rebeldes volvieron al claro 
cada una cargaba dos tablones de madera que medían seis pies de largo, 
diez pulgadas de ancho y dos pulgadas de grueso. Insistieron también en 
llevar nuestras mochilas. El sol ya se estaba poniendo cuando emprendimos 
marcha a lo largo de un sendero a través de la selva en una caminata de una 
hora al campamento de las FARC". 
"Tropezamos y resbalamos a lo largo de la fangosa trayectoria, atravesando 
arroyos sobre troncos caídos con sólo la estrecha luz de nuestras pequeñas 
linternas para iluminar el camino. Milagrosamente, evité de caer en el lodazal 
que hacía las veces de sendero. Casi una hora en la caminata oí a la 
guerrillera que iba en frente murmurar algo a una vaga figura en la oscuridad. 
Un guerrillero completamente uniformado, portando un AK-47 nos saludó 
entonces a Terry y a mí en el momento en que pasamos por su lado. Noté 
una pequeña luz blanca a través de los árboles más adelante y al alcanzar el 
perímetro del campamento vi a un hombre uniformado con una barba gris 
que trabajaba en una computadora portátil. Era el comandante de las FARC 
Raúl Reyes; un miembro del grupo de siete personas del Comando Central 
del grupo rebelde". 
"Reyes nos saludó a ambos y después de una conversación introductoria nos 
invitó a cenar junto a él y a varios otros guerrilleros y guerrilleras. Luego, nos 
mostraron a Terry y a mí nuestro vivaque, que consistía en una cama con 
tablones de madera por colchón, un mosquitero y un toldo plástico camuflado 
que colgaron sobre todo para proporcionar la protección contra las 
frecuentes lluvias tropicales. Nuestro vivaque era idéntico a los que son 
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usados por los guerrillero(a)s en el campamento. Durante los tres próximos 
días, Terry y yo vivimos como viven los guerrillero(a)s. Nos bañamos con 
ellos en un arroyo cercano. Fuimos al baño en sus letrinas en la selva, que 
consisten en fosas cavadas en la tierra. Y todos comimos amplias porciones 
de comida básica colombiana". 
"Terry y yo estábamos en el retirado campamento de las FARO por diferentes 
razones. Ella estaba allí para entrevistarse con guerrilleras como parte de su 
investigación sobre mujeres involucradas en la lucha social en Colombia. Yo 
estaba allí para entrevistarme con Reyes. Nos dieron rienda libre en el 
campamento y acceso a todos los guerrillero(a)s, de quienes cerca de un 
tercio eran mujeres. También se nos permitió tomar fotos con la estipulación 
de que no publicáramos las caras de ninguno de los rebeldes excepto 
Reyes. También pasamos muchas horas envueltos en conversaciones 
informales con Reyes y otros guerrillero(a)s". 
"Las condiciones de vida para los guerrillero(a)s eran austeras por decir lo 
menos. Consistían en el vivaque ya mencionado, dos uniformes, un par de 
botas de goma, un rifle de asalto AK-47, cartuchos adicionales de munición, 
un machete y tres comidas al día. A pesar de la austeridad, la infraestructura 
del campamento era impresionante dada su remota posición. "Los vivaques 
estaban interconectados con una red de pasarelas de madera construidas 
varias pulgadas sobre la húmeda y fangosa tierra. 
Tan pocos árboles como fue posible fueron cortados para hacer espacio 
para los vivaques y las pasarelas para preservar la cubierta selvática, sin 
ninguna duda para limitarla posibilidad de detección por aire' 
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"En el centro del campamento estaba una estructura tipo carpa grande de 
marco de madera con plástico negro que servía de techo. Adentro había una 
docena de filas de bancos construidos con tablones de madera similares a 
los que nuestras guerrilleras guías habían llevado al campamento. Una 
televisión y una pizarra estaban situadas en un extremo de la estructura y 
cada tarde los guerrillero(a)s veían las noticias en Caracol y RCN las dos 
redes de televisión más grandes de Colombia para mantenerse informados 
sobre sucesos actuales. Esta actividad era particularmente interesante dado 
que las redes de televisión del país generalmente presentaban una 
representación muy negativa de las FARC. 
"Las pasarelas de madera se extendían más allá del centro del campamento 
en varias direcciones, convirtiéndose en pasos de madera donde el sendero 
fuera cuesta arriba o abajo. Una pasarela desaparecía en la selva sólo para 
culminar en la letrina de los hombres. La palabra letrina puede ser un tanto 
elaborada ya que sólo consistía en dos fosas cavadas en la tierra. Una era 
para la orina y la otra para los excrementos. Otra pasarela conducía a la 
letrina de las mujeres, la que consistía en las mismas instalaciones. Había 
unos palos largos que eran utilizados para traspalar el rojo, fango tipo arcilla 
nuevamente dentro de la fosa para cubrir los residuos humanos. 
Una tercera pasarela conducía a la cocina del campamento, que era una 
estructura grande, abierta que contenía dos fuegos y muchas cacerolas 
grandes. Los cocineros preparaban tres comidas al día de alimentos básicos 
colombianos tales como carne de vaca, pollo, arroz, papas, yuca, verduras y 
mucha sopa. Una tarde, mientras que Terry se entrevistaba con guerrilleras, 
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caminé a la cocina y pasé un tiempo con los dos rebeldes, un hombre y una 
mujer, que estaban en turno de cocina". 
"¿Todos parecen comer bien aquí?" Les dije, mitad como pregunta y mitad 
como aseveración. "Usted ha venido en un buen momento," explicó la 
guerrillera. "Tenemos un montón de alimento ahora. A veces no tenemos 
mucho que comer. Que tan a menudo conseguimos provisiones depende del 
clima y de la situación de seguridad." "¿Cocinan ustedes dos todos los días?" 
Les pregunté. "No," contestó el hombre rebelde. "todos nos turnamos. 
Cocinaremos la cena hoy y después el desayuno y el almuerzo "mañana. 
Después algún otro tomará el cargo hará igual." "Entonces ¿todos cocinan?" 
Pregunto. "¿Los hombres y las mujeres?" "Por supuesto," la guerrillera 
contesta. "Todos hacen de todo en el campamento. No importa si usted es 
un hombre o una mujer. Usted cocina, lava sus propias ropas, hace la 
guardia, y sale en patrulla. Es igual para los hombres y las mujeres."Había 
oído que esta clase de igualdad era parte de la filosofía de las FARC, pero 
no estaba seguro hasta qué grado había sido realmente implementada. 
Todavía no estaba seguro hasta qué grado se aplicaba en otras unidades de 
las FARC a través del país. Sin embargo, había poca duda que los 
guerriller(a)s en ese campamento en particular habían alcanzado un grado 
impresionante de igualdad de género. No era solamente evidente en sus 
actividades y palabras si no, de mayor importancia, en su manera de ser". 
"Asombrosamente, para mí por lo menos, era más evidente en el 
comportamiento de los hombres que en el de las mujeres. La suavidad de la 
energía exhibida por el hombre rebelde hacia sus colegas mujeres, su 
carencia absoluta de machismo, su aceptación de ellas como iguales, fue 
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realmente muy asombroso. Y por las mujeres, también exhibían muchas 
cualidades femeninas para un grupo de mujeres viviendo una forma de vida 
tradicionalmente masculina. De hecho, mantener su feminidad era importante 
para las guerrilleras. Durante horas de descanso a menudo observamos a 
mujeres rebeldes reunidas para aplicarse maquillaje o para trenzarse el pelo. 
Evidentemente, la igualdad en ése campamento de las FARC no era acerca 
de que las mujeres actuaran como hombres". 
"Todos los días por la tarde los guerriller(a)s iban en grupos a bañarse. Terry 
y yo íbamos cada día con un grupo de rebeldes poco antes de la cena. La 
pasarela de madera hacía su paso por la selva, colina abajo hacia un 
pequeño arroyo. Los rebeldes habían construido una presa a través del 
arroyo que permitía que el agua fresca, clara fluyera sobre la alta estructura 
de madera de doce-pulgadas, a través del área para bañarse de diez pies de 
largo y luego sobre otra presa antes de continuar su curso a través de la 
selva. Tarimas de madera fueron colocadas en el fondo de la piscina de agua 
creada entre las dos presas para asegurar un fondo sólido para pisar, libre 
de fango". 
"Los guerrilleros hombres y mujeres se desvestían hasta quedar en su ropa 
interior y se bañaban juntos en la piscina de un agua profunda hasta las 
canillas. También lavaban sus ropas a mano en un mesón de madera 
construido a lo largo de un lado de la piscina. Cada uno de los guerrillero(a)s 
tiene dos uniformes de camuflaje y lavaban uno cada día, el cual entonces se 
seca durante las veinticuatro horas siguientes mientras que usaban el otro. 
En una de nuestras sesiones de baño procuré lavar el par de pantalones que 
había embarrado en la caminata al campamento. Una guerrillera que se 
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bañaba con nosotros no pudo evitar sino sonreír por mi ineptitud en el 
departamento de lavado. Un hombre rebelde se compadeció de mí y me 
enseñó su técnica de lavado, la cual era asombrosamente eficaz". 
"Cada día comenzaba a las 4:50. Algunos rebeldes salían en patrulla y otros 
permanecían en guardia alrededor del perímetro del campo. Muchos de los 
que permanecían en el campamento participaban en programas de 
educación donde se enseñaba lectura, escritura y matemáticas básicas. 
Todos los guerrillero(a)s eran campesinos, algunos analfabetos. Los 
rebeldes con mayor educación harían pares con los de menor educación 
para proveerlos de una educación básica y enseñarles los conceptos 
fundamentales del marxismo. Los pares pasarían un par de horas cada tarde 
estudiando lecciones. Algunos días los guerrillero(a)s participaban en 
entrenamiento militar. Después de la cena, los rebeldes mirarían las noticias, 
participarían en discusiones de grupo sobre situaciones políticas y culturales, 
verían una película y se retiraban a la cama a las 9:00 PM. 
Nos habían dicho que la unidad rebelde mueve con frecuencia el 
campamento por razones de seguridad. Tal operación implica el empacar 
todo, excepto la infraestructura de madera, para el viaje a otra parte de la 
selva en donde sacarían sus machetes y comenzarían a construir un nuevo 
campamento. Porque eran todos campesinos, los rebeldes eran muy peritos 
con esa herramienta ubicua del campo, el machete. Sin embargo, otras 
habilidades que el grupo requiere no eran siempre tan fáciles de tener a 
disposición, por ejemplo la asistencia médica". 
"Le pregunté a una mujer rebelde qué ocurre cuando un guerrillero(a) se 
enferma, o se accidenta o es herido. "Hay siempre varios guerrillero(a)s que 
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pueden aplicar asistencia médica básica," ella explicó. "Y estos 
guerrillero(a)s pasan este conocimiento a otros por lo que cada unidad 
siempre tiene médicos."; "Pero qué pasa si la enfermedad o lesión es seria y 
requiere asistencia médica extensa, como cirugía?" Consulté. "Entonces se 
transporta a la persona a uno de los hospitales de las FARC, los cuales 
están provistos de doctores. Por razones de seguridad, se prefiere que no 
vayan en tales viajes a menos que sea absolutamente necesario." "Donde 
están localizados estos hospitales, en aldeas o en campamentos de la selva 
como este'?" Le pregunté. "En campamentos como este," ella contestó". 
"Varios de los guerrillero(a)s se refirieron al tiempo cultural del domingo como 
parte importante de la vida de la guerrilla. Durante estas sesiones 
participarían en música, en teatro y lecturas de poesía, con la mayoría del 
arte siendo inspirado por sus ideales revolucionarios. En nuestra tarde final 
en el campamento los guerrillero(a)s montaron una demostración cultural 
para Terry y para mí. Nos reunimos todos en la estructura grande para la 
función, que consistió en canciones y escenas llenas de humor y de 
comentario político y social. Una escena que varios rebeldes realizaron era 
una parodia de los desfiles de belleza, que son extremadamente populares 
en Colombia. Un guerrillero y una guerrillera sostuvieron micrófonos de 
imitación y actuaban como los anfitriones del desfile, que buscaba coronar a 
la nueva Señorita Colombia". 
"Primero presentaron a la campeona reinante, que era una atractiva rebelde 
vestida en una blusa de cuello lazo y una minifalda con una corona de 
cartulina pinzada en su cabeza. Ella tomó su lugar en el frente del cuarto 
mientras que los anfitriones presentaban a las concursantes que intentaban 
heredar el trono. Una por una, las cuatro concursantes entraron en el cuarto 
por detrás de una cortina. Cada una desfiló alrededor del perímetro interior 
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de la estructura en sus muy pequeños trajes mientras que la audiencia 
aclamaba frenéticamente. El vuelco interesante y divertidísimo fue que las 
cuatro eran guerrilleros hombres vestidos de mujer y adornados con lápiz 
labial y maquillaje". 
"Los anfitriones entonces hicieron preguntas a los concursantes acerca de lo 
que harían si se coronaran nueva Señorita Colombia. Cuando fue su turno de 
contestar, un rebelde mestizo, fornido, bajo que era Señorita Cauca contestó, 
"haría que se estableciera la Nueva Colombia en la cual todos los 
colombianos serían iguales." Se refería a la sociedad socialista que las 
FARC han previsto y ha llamado la "Nueva Colombia." Claramente, en las 
FARC, se integran la cultura y la política". 
"El momento más divertido del espectáculo ocurrió cuando Señorita Chocó, 
un guerrillero negro, alto, delgado con bigote, desfiló alrededor de la 
estructura exhibiendo manierismos femeninos exagerados vistiendo una 
peluca, la parte de arriba de un bikini rojo y una minifalda plástica azul hecha 
por ellos. Tenía a la audiencia entera de guerriller(a)s, junto con Terry y a mí 
mismo, riendo histéricamente. La escena terminó cuando los anfitriones 
pidieron a Terry y a mí escoger a la nueva Señorita Colombia. Convinimos 
unánimemente en Señorita Chocó. Los anfitriones entonces persuadieron a 
varios rebeldes hombres y a mí a bailar con los guerrilleros vestidos de 
mujer. La escena entera fue una fascinante parodia a la naturaleza sexista 
de los desfiles de belleza y a la objetificación del cuerpo femenino". 
"Había algunos guerrillero(a)s de mayor edad en el campamento quienes han 
sido miembros de las FARC por décadas. Entre ellos estaba Reyes, que ha 
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estado en el grupo rebelde por 26 años, y la mujer de mayor edad en las 
FARC, que ha estado viviendo en la selva por 32 años. La mayoría de los 
guerrillero(a)s, sin embargo, tenían alrededor de 20 años. Algunos de ellos 
eran parejas para quienes sus vivaques habían sido construidos con camas 
dobles. Cualquier par de guerrilleros que desee entrar en una relación entre 
uno y otro tienen que obtener el permiso de su comandante. Este protocolo 
es similar al de los militares de los EE.UU. donde los soldados asignados en 
el exterior deben obtener el permiso de su oficial en jefe antes de casarse. 
Los guerrillero(a)s de las FARC también necesitan obtener permiso para 
terminar una relación, aunque eso es raramente negado". 
"El hecho de que rotan a los guerrillero(a)s dentro y fuera de unidades de 
zona hace difícil mantener relaciones a largo plazo. Una mañana me senté 
con una pareja de guerrilleros en su vivaque para discutir el involucrarse en 
relaciones bajo tales condiciones. "Es difícil porque usted nunca sabe cuándo 
uno de nosotros va a ser enviado a alguna parte," explicó una guerrillera 
afro-colombiana llamada Carmen. "Las FARC trata de mantener a las parejas 
juntas siempre que sea posible," agregó su socio Osvaldo. "Si les separan es 
posible permanecer en contacto con el otro?" Pregunté. "No, realmente no. 
Es dificil, pero así es como es, "dijo Osvaldo, reconociendo que el 
compromiso con las FARC y su causa revolucionaria es primera prioridad de 
cada guerrillero(a)." 
"Terry y yo también participamos en varias conversaciones informales con 
Reyes y conduje una entrevista formal de dos horas con el comandante de 
las FARC. Durante las conversaciones informales discutimos una amplia 
variedad de asuntos relacionados con Colombia y el mundo en general. 
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Algunas de las conversaciones ocurrieron durante las comidas que 
compartimos con Reyes. Otras conversaciones se llevaron a cabo alrededor 
de la mesa en su vivaque, que estaba situado en un extremo del 
campamento. La única diferencia entre el cuarto de Reyes y el de los otros 
guerrillero(a)s era que contenía una mesa con bancas de madera en cada 
lado y una computadora portátil." 
LA DESMOVILIZACION 
Las desmovilizaciones en Colombia son un tema de vieja data, en donde han 
primado las desmovilizaciones de grupos insurgentes de forma colectiva. 
Desde la década de los noventas se implemento en nuestro país, la 
desmovilización en forma individual, inicialmente para los grupos de 
izquierda; en el 2003 se abre campo a la desmovilización individual para los 
grupos de derecha con la creación del decreto 128. En todas estas 
desmovilizaciones en las cuales los hombres alzados en armas han dejado 
su lucha, siempre hay acuerdos que le garanticen al excombatiente la 
posibilidad de iniciar una nueva vida en la civilidad. 
Pero cada modalidad de desmovilización tiene sus particularidades que la 
diferencian de las demás por las características y circunstancias en las que 
estas se dan. Las diferencias entre la desmovilización colectiva y la 
desmovilización individual aparecen en especial, en los aspectos sociales y 
políticos, y así mismo en lo referente a la planeación y aculturación. 
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DESMOVILIZACION INDIVIDUAL 
La desmovilización individual es muy distinta a la colectiva pues aquí cada 
combatiente organiza su desmovilización. Así deja de ser una decisión en 
grupo y se convierte en una decisión individual. 
Cuando una persona se desmoviliza individualmente solo planea su fuga, la 
premedita, piensa el momento y la forma analiza los pormenores por mucho 
tiempo y solamente espera la oportunidad para escapar. Pero no planea su 
futuro y mucho menos prepara el camino para iniciar su nueva vida. No 
sabe lo que le espera y depende de los marcos jurídicos que abarque el 
proceso al cual se cobija para obtener unos beneficios. En la mayoría de los 
casos llega ciego a este, sin saber ni siquiera su reglamentación. 
En esta modalidad no hay mesa de concertación, acuerdos previos ni nada 
por estilo, y quien opta por esta forma de desmovilización es considerado 
por el grupo como un desertor, y a la vez, declarado, objetivo militar por 
traicionar la causa que decía seguir. 
El excombatiente que se desmoviliza en forma individual afronta este 
proceso partiendo desde la clandestinidad. En esta nueva etapa, debe 
mantener este perfil bajo para no ser estigmatizado por la comunidad que lo 
acoge y además se encuentra totalmente desamparado sin un colectivo que 
lo represente o lo identifique. 
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"Cuando una persona se desvincula de un grupo al margen de la ley no 
viene preparada para asumir los retos que le esperan en la reincorporación, 
pues si acaso el momento de su fuga. Para el todo es nuevo y vive en un 
mar de confusiones por los obstáculos externos que encontrara en el 
proceso de inserción a la civilidad. Otras confusiones son las que tiene 
interiormente, que quizás son más difíciles de superar que los factores 
externos, pues para muchos de sus interrogantes no tiene respuesta"2. 
La desmovilización individual hace que el excombatiente en muchos casos 
adquiera automáticamente otra condición, la condición de desplazado pues 
la persona no puede regresar al lugar donde operaba por la presencia de sus 
excompañeros en la zona, y tampoco puede ir a su lugar de origen, porque 
los grupos al margen de la ley es lo primero que reseñan del excombatiente 
en su base de datos. Dadas estas condiciones, el militante debe buscar una 
zona neutral donde no sea conocido y donde su vida no corra peligro, así 
que sufre el desarraigo. Debe también sacar a sus familiares de la zona de 
predominancia de los grupos armados para que no vayan a tomar 
represalias contra ellos como forma de vengarse por la decisión tomada. 
"Un desmovilizado en forma individual es un fenómeno muy distinto a la 
desmovilización colectiva porque enfrenta varios obstáculos : no solo tiene 
como enemigo natural al Estado con el que se reconcilia si no que también 
tiene como enemigo al grupo al cual perteneció, pues lo consideran su 
enemigo por traicionar la causa que defendía y, aparte de eso, tiene el 
2 
 VILLAMIZAR DARIO, "Desmovilizacion Un Camino Hacia La Paz" Bogota, Editorial Filigrana, 2005, 
p.80. 
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agravante de ser estigmatizado por la sociedad pues no perdonan las 
acciones que cometió en el ejercicio de su vida militar "a. 
TESTIMONIO 
"ALFREDO" DESMOVILIZADO DE LAS FARC 
TOMADO DEL LIBRO 
"DESMOVILIZACION UN CAMINO HACIA LA PAZ" 
"Eran las 8 de la mañana de cualquier año, me arrodille y mi mamá se puso 
a llorar y mi papá también; ella me echo la bendición. A mi me convidaron, 
me llevaron a un campamento cerquita de la casa. Yo tenía nueve años. 
Seis meses después volví a la casa y estuve un día me mandaron con dos 
muchachos; de ahí me devolví para el campamento y jamás volví a ver a mi 
familia". 
Allá para tenerme entretenido me consiguieron un anzuelo chiquito; cuando 
yo me aburría me mandaban a pescar, yo cogía los pescaditos, los arreglaba 
y me los comía yo era el niño de todos y a mi no me ponían trabajo, me 
enseñaron a hacer la guardia y me dieron un revolver 32 chiquitito 
Un día ya me pusieron en rancha y tenia que cocinar para 80, cocinábamos 
arroz, alverjas, y plátano fritos" 
3 CASTRO JAIME, Proceso a la Violencia y Proceso de Paz, Universidad del Magdalena, p. 52. 
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"En una ocasión el jefe del casino me dijo que montara el arroz, y a mi se me 
ahumó el arroz; entonces el jefe de casino me regaño, me dijo que si no 
sabia hacer las comidas, que eso era una organización; yo le dije que si no 
me enseñaban a hacer las cosas yo no iba a aprender. Ahí nos cambiamos 
de campamento y paso lo mismo, siempre pescando, yo recibía charlas 
políticas, me sentaban al medio y me hacían preguntas sobre la situación del 
país; la verdad yo no sabia que responder; yo les decía a mis compañeros 
que si me enseñaban podría opinar." 
"Cuando ya como a los tres meses, empecé a recibir instrucción militar, 
habían pasado dos años desde que me fui con la guerrilla; ya tenia 11 años. 
El comandante me llevaba a todas partes y me decía que tenía que 
protegerlo por si acaso. Algunos me regañaban pero él me defendía para 
que los otros no me regañaran hasta que ya recibí el curso y el man me dijo: 
bueno va a aprender a manejar las armas, cuando vaya al primer combate y 
encuentre situaciones difíciles eso le va a servir mucho, ahora va a aprender 
como se debe disparar, como lanzar una granada, que posición debe tener 
cuando explote la granada y todo eso". 
Empezó el curso y fui con veinticuatro unidades, la verdad es que yo sufrí 
mucho hasta que un man me pego una patada por atrás y yo lo que hice fue 
a ponerme a llorar y le dije al comandante que me quería ir para la casa, 
pero él me dijo que ya no me podía ir, que eso era hasta que la muerte nos 
separara, que para irme para la casa era porque algo muy grave sucediera. 
Nos hacían entrenamiento en el día y en la noche, ese era un entrenamiento 
muy difícil, con fusiles de palo. Así pasaron las cosas hacíamos 
entrenamiento de noche entrenamiento de patrullas entre nosotros mismos 
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nos explorábamos y nos emboscábamos. Cuando uno asaltaba al grupo de 
contrarios si yo lo mataba a usted, yo le decía, bueno, fulano está muerto, y 
ahí se quedaba usted patas arriba. Las ametralladoras eran unas tapas de 
olla, hacíamos harta bulla, ese curso duro tres meses y aprendí a manejar 
ese tipo de cosas. Armar y desarmar fusiles, como se llamaban las piezas, a 
que partes del cuerpo se puede disparar y a que parte no; por ejemplo al 
cerebro, al corazón, y a la ingle, usted recibe un tiro ahí y no se salva. 
Aprendí como lanzar una granada de un fusil, a qué distancia y todo eso; por 
ejemplo, una granada de mano se debe lanzar por ahí a cinco o seis metros; 
esa granada dura seis segundos en estallar. Y todo eso nos enseñaron, 
como capturar un soldado o como hacerle inteligencia a una patrulla". 
" También hice el curso de comunicación, todo eso, de pistolero, que le 
enseñan a disparar una pistola para ir a matar a alguien que trabaja con los 
militares; por ejemplo ir a Medellín y matar a fulano de tal, a qué distancia 
dispararle, como hacer con la ligereza, donde disparar el arma. También hice 
curso de de granadero, de mortero, de ametralladora. Cómo se debe colocar 
la canana en la parte de encima, en la cinta, que partes cubre la 
ametralladora en la línea de fuego, porque la ametralladora es fundamental, 
es un arma de apoyo; si alguien tiene una arma de esas a usted lo ponen a 
saltar matones." 
Hice curso de fusilero, yo dure seis meses en ese curso y de francotirador, 
entramos ochenta a hacer el curso y quedamos veintitrés no más. Nos 
ponían a disparar a 80, a 100 y a 800 metros; ahí ya tiene que ser con mira 
telescópica y nosotros los 23 nos ganamos el curso y nos distribuyeron a 
varios frentes. Aprendimos a mirar con visores nocturnos, también hice el 
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curso de ranchero especial, aprendí a cocinar, cuanto tiempo se debe 
cocinar, que condimentos se pueden echar para que tengan buen sabor las 
comidas. Hice curso de que lo es fuerzas especiales; ese curso duro un año, 
porque era para conformar unas unidades móviles, en ese curso nos tocaba 
aprender defensa personal, karate; por ejemplo sacar un cuchillo y lanzarlo 
para matar, eso lo aprendíamos con muñecos. Estuvimos más de cien en 
ese curso, para ese curso vinieron unos manes del Vietnam, ellos nos dieron 
ese curso. También hice curso de explosivos y como se arman las rampas 
para los cilindros". 
"De ecónomo también hice curso, gane el titulo, dures dos años; ahí aprendí 
a planear los abastos que se necesitaban para tantas unidades, cuntas 
toneladas y arrobas; a pasar los partes y saber que faltaba para traerlo, 
sacar los cálculos y almacenar. Tenía 17 años; yo no quería hacer ese curso 
de ecónomo porque era difícil, pero a la larga resulto más fácil. También hice 
curso de comandante de compañía. Muchos compañeros salieron 
comandantes de escuadra, compañía, guerrilla y columna". 
"ese era mi vida, tenia la visión de aprender todo lo que me ayudara a ser un 
mejor guerrillero. La verdad no me quedaba tiempo para pensar en nada 
mas, ni en la familia, no me aburría porque manteníamos la mente ocupada 
en eso". 
Cuando no hay tanto orden público la vida allá es levantarse a las cuatro de 
la mañana, hacer gimnasia. Luego formar y colocar la vajilla para el 
desayuno; cuando el ranchero llama entonces uno se va a la fila y después al 
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comedor. Más tarde hacíamos aseo al campamento, barríamos y hacíamos 
huecos para enterrar la basura. También se le prestaba atención a los que 
necesitaban ir a la enfermería. De noche muchas charlas de seis de la tarde 
a ocho de la noche, cuando uno salía de la charla se iba a tomar tinto, luego 
uno vuelve a formar y a las nueve todo el mundo dormir". 
"Yo nunca fui ambicioso para ser comandante, primero comencé a surgir 
siendo relevante, después secretario político que es el que convoca la 
reunión del partido cada quince días, hace el orden del día, cuadra los 
puntos a tratar escribe los informes las propuestas y las conclusiones. De 
secretario fui reemplazante de escuadra, que es como un mando medio. 
Ahí ya comente a hacer los cursos y un día el comandante me llamo para 
decirme que le preocupaba que yo fuera alguien en la vida, que supiera 
dirigirme a la población civil, que necesitaba orientación. Aunque al principio 
yo le dije que no me interesaba mandar a nadie, fui recogiendo experiencia, 
y así cada día iba mas arriba, mas arriba." 
Hasta ahora no he vuelto a casa, yo nunca los volví a ver, fui creciendo, fui 
madurando. Una bomba casi me mata, me reventó por dentro, la pelea se 
empezó desde la seis de la mañana, porque el ejercito estaba regado; 
nosotros los buscamos a ellos y la patrulla del ejercito estaba descansando, 
el guardia estaba dormido pedimos refuerzos y los atacamos, se formo la 
plomacera porque no nos dimos cuenta que había otra patrulla del Ejercito 
en una colina y se formo la batalla. Mandaron una bomba que me cayo como 
a 7 metros, vi un chorro de candela que me levanto, cuando caí lavado en 
sangre veía a mi mama y era un compañero que me daba la mano. Cuando 
me levantaron bote mucha sangre, me estaba ahogando y un compañero me 
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dio respiración boca a boca, me pusieron en una canoa y me llevaron al 
hospital como a dos horas río arriba, yo no podía comer si no solo líquidos, 
como a los tres meses me empezaron a dar sopa". 
Han cambiado los tiempos para Alfredo ahora como desvinculado, termino 
un nuevo curso esta vez de capacitación en economía solidaria y desarrollo 
humano. Alfredo ha emprendido con un grupo de compañeros el desarrollo 
de un proyecto que generara trabajo para más de 30 excombatientes. 
Han contado Alfredo y sus compañeros con el acompañamiento y solidaridad 
de organizaciones empresariales, y la asesoría de algunas organizaciones 
de ciudadanos y ciudadanas interesados en contribuir con las causas de la 
paz en Colombia. 
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ANTECEDENTES LITERARIOS 
La literatura realista hispanoamericana en el siglo XIX se planteó desde sus 
inicios como expresión de una conciencia nacional, cargada de elementos 
sociales y morales, que pretendía asumir el carácter de documento histórico. 
Después de dos siglos de literatura esta línea sigue viva en las obras 
actuales, cuyos temas siguen siendo el nacionalismo, la intensificación de lo 
autóctono, la lucha por la libertad frente a los dictadores y tiranos y una 
permanente denuncia social y moral. 
En la literatura del realismo es la descripción fidedigna de la vida como es. 
Se excluyen por lo tanto detalles sobrenaturales o transcendental. 
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CHARLES DICKENS (1812- 1870) 
Supo manejar con maestría el género narrativo, con humor e ironía, y una 
aguda y fría crítica social. En su obra destacan las descripciones de gentes y 
lugares, tanto reales como imaginarios. 
Las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social. Él 
era un fiero crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad 
victoriana. A través de sus trabajos, Dickens mantenía una empatía por el 
hombre común y un escepticismo por la familia burguesa. "La segunda 
novela de Dickens, Oliver Twist (1839), fue responsable de la limpieza del 
actual arrabal de Londres que fue la base de la historia "LA ISLA DE 
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JACOB". Además, con el personaje de una trágica prostituta, Nancy, Dickens 
humanizo a tales mujeres para los lectores, mujeres que eran apreciadas 
como desafortunadas, inmorales víctimas inherentes de la economía del 
sistema victoriano. "LA CASA DESOLADA" y "LA PEQUEÑA DORRIT" 
elaboraron extensas críticas hacia el aparato institucional victoriano: los 
interminables litigios de la corte de la Cancillería que destruyeron las vidas 
de las personas en "LA CASA DESOLADA" y el ataque doble en La pequeña 
Dorrit con la patente ineficiencia y corrupción de las oficinas y con la irregular 
especulación de los mercados"4. 
A menudo Dickens usaba idealizados personajes y escenas de alto toque 
sentimental contrastando con sus caricaturas y las terribles verdades 
sociales que revelaba. 
4 BUSCADOR DE BIOGRAFIAS www.biografiasyvidas.com  
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HONORE DE BALZAC (1799) (1850) 
En 1834 concibió la idea de fundir todas sus novelas en una obra única "La 
Comedia Humana". Su intención era ofrecer un gran fresco de la sociedad 
francesa en todos sus aspectos. 
Balzac afirmaba que, así como las diferentes entornos y la herencia 
producen diversas especies de animales, las presiones sociales generan 
diferencias entre los seres humanos. Se propuso de este modo describir 
cada una de lo que llamaba "especies humanas". La obra incluiría 137 
novelas, divididas en tres grupos principales: Estudios de Costumbres, 
Estudios Filosóficos, y Estudios Analíticos. El primer grupo que abarca la 
mayor parte de su obra escrita, se subdivide a su vez en seis escenas: 
privadas, provinciales, parisinas, militares, políticas y campesinas. 
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"La grandeza de Balzac reside en la capacidad para trascender la mera 
representación y dotar a sus novelas de una especie de suprarrealismo. La 
descripción del entorno es en sus obras tan importante como el desarrollo de 
sus personajes. Aunque los personajes de Balzac son perfectamente 
creíbles y reales, casi todos ellos están poseídos por su propia monomanía 
todos parecen mas activos vivos y desarrollados que sus modelos vivos, por 
lo que esta superación de la vida es un rasgo característicos de sus 
personajes, que permanecen atrapados en un mundo materialista de 
transacciones comerciales y crisis financieras. Además convierte en sublime 
la mediocridad de la vida, sacando a la luz las partes mas sombrías de la 
sociedad"5. 
Entre sus obras se destacan La Piel de Zapa (1831) "EL LIRIO DEL VALLE" 
(1835) "ESPLENDOR Y MISERIA DE LAS CORTESANAS" (1837). 
5 Encontrado en Wikipedia (http://www.wikipedia.org) 
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1928) 
Sus primeras novelas reflejan el ambiente de violencia e intolerancia que 
Colombia vivia en el momento en que las escribio "LA HOJARASCA" (1955)," 
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA" (1961) "LOS FUNERALES 
DE LA MAMA GRANDE"(1962). En estas obras y se percibe una evolucion 
estilistica que va desde la prosa barroca y elaborada de La Hojarasca y de 
algunos de los cuentos de los funerales de la Máma Grande, hasta el 
laconaismo y la frase desnuda al estilo de Graha Greene o de Hemingway de 
otros relatos del mismo libro y del El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, 
una drarnatica historia en la que ya aparecen algunos de los personajes que 
interbendran en su obra mas conocida: Cien Años de Soledad. 
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"CIEN AÑOS DE SOLEDAD" (1967), escrita durante su exilio en Mexico, 
narra en tono épico la historia de Macondo, pueblo que acaba sepultado y 
destruido por las guerras y el progreso, y la de sus fundadores, la familia 
Buendia, a lo largo de cien años. 
"Esta novela, que escribió en dieciocho meses, muestra ya el estilo 
consolidado del autor, en el que están presentes sus mundos y obsesiones, 
y que, con pequeños matices constituye el núcleo principal de toda su obra. 
Al parecer, el mundo mágico de Garcia Marquez proviene de las leyendas y 
relatos fantasticosque leyo en su infancia y que le permitieron desarrollar 
una imaginación desbordada cargada de imágenes obsesivas. Por otro lado 
su formación literaria le llevo a escribir historias lineales (con principio y final 
secuencial) sobre situaciones comprensibles y reales y personajes 
identificables, situando como fondo la historia de Colombia y la denuncia de 
la injusticia social, es decir, el mundo real. De la combinación de estos dos 
mundos surge el realismo mágico, término que aunque no agrade a muchos 
autores y críticos, sirve perfectamente para explicar este género literario"6. 
Otras obras narrativas son: "EL OTOÑO DEL PATRIARCA"(1975), en torno 
al poder y la corrupción política; "CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA" 
(1981), historia de un asesinato cometido en una pequeña ciudad 
latinoamericana; "AL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA" (1985), 
historia de amor que sigue las pautas clásicas del genero pero con un 
trasfondo de sabia pasión, y "EL GENERAL EN SU LABERINTO" (1989), 
6 BUSCADOR DE BIOGRAFIAS www.biografiasyvidas.com  
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narración ficticia de los últimos días de vida de Simón Bolívar enfermo y 
despojado de su poder. 
"NOTICIA DE UN SECUESTRO" es un libro no ficticio publicado por primera 
vez en 1996, Premio Nobel de Literatura en 1982. El libro aborda el tema del 
narcoterrorismo colombiano, en el que detalla el secuestro, encarcelamiento 
y la eventual liberación de personajes prominentes de Colombia. 
El clima político de Colombia en 1990 época de estos secuestros al igual que 
el día de hoy era muy tenso, en ese tiempo existían grupos en pie de guerra; 
por diversas motivaciones políticas. 
"El grupo de los narcotraficantes que tras la muerte en 1993 de su líder Pablo 
Escobar habían perdido parte del dominio público. Las fuerzas Armadas 
Revolucionarias con cerca de 10.000 hombres armados. 
Los paramilitares derechistas o AUC nacidos en los sesenta como grupo anti 
guerrilla apoyados con dineros de los carteles de la droga y ayuda del 
estado. 
El Ejército de Liberación Nacional de tendencia guevarista. 
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Todos estos grupos responsables de masacres y múltiples deslealtades 
entre ellos mismos"7. 
7 Encontrado en Wikipedia (http://www.wikipedia.org) 
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LUIS ENRIQUE OSORIO 
Nacido en Bogotá en 1896, muerto en la misma ciudad en 1966. Es autor de 
las novelas Primer amor (1915), Lo que brilla (1917) y ¿Quién mató a Dios? 
(1965). Los temas preferidos por Osorio fueron de costumbres y sátira 
nacional, crítica social, históricos y psicológicos, con el amor como trasfondo 
de varias obras. Poseía un estilo sencillo, ingenioso y humorístico. La 
mayoría de los personajes y nombres encierran un simbolismo obvio y 
gracioso. "El público pudo identificarse fácilmente con los personajes, y 
varios de ellos se convirtieron en prototipos o se integraron al vocabulario del 
común de la gente como calificativo de personajes nacionales, actividades y 
situaciones. Osorio organizó en 1924 la Compañía Dramática Nacional; en 
1943, la Compañía Bogotana de Comedias; en 1960, La Escala. Con Rómulo 
Betancourt, construyó en 1952 el teatro La Comedia. Entre 1957 y 1958, en 
la Universidad de Stanford (California), dirigió el grupo bilingüe Anglo-
Spanish Players"8. 




Laura Restrepo Casablanca nació en Bogotá en 1950. En sus obras están 
siempre presentes la miseria y la violencia que anidan en el corazón de la 
sociedad colombiana personajes difíciles, torturados, aberrados, inmersos en 
sus propias faenas de supervivencia. " La Isla de la pasión fue la novela con 
la que Laura Restrepo se estrenó en la narrativa. Publicada en 1989, en ésta 
narra la historia verídica de un grupo de militares náufragos que fueron 
abandonados durante nueve años en una isla. El caso ocurrió en México, 
donde la autora residía entonces, y es fácil reconocer en el tema una alusión 
metafórica al exilio que ella sufría en carne propia"9. 
9URENA RIB Fernando MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO www.latinartmuseum.com, Enero 10 
2009. 
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En 1993 aparece con su firma "Leopardo al sol" novela que se ambienta en 
La Guajira colombiana. El desencadenante de la historia es la muerte de 
Adriano Monsalve a manos de su primo hermano Nando Barragán, 
iniciándose con ese hecho violento una cadena de venganzas ordenadas por 
las leyes privadas que rigen a sus familias y que solo aceptan el final de la 
disputa a muerte cuando cada clan haya exterminado a todos los miembros 
del otro. Es una guerra para salvaguardar el honor, la que nos refiere Laura 
Restrepo, con una historia de amor como telón de fondo. Varias voces 
narrativas hacen más creíble el relato donde, como en la vida real de esa 
época investigada por la autora, se asoman el lavado de dólares, el 
narcotráfico, y la violencia que los vincula. Otra Novela es "Delirio" en la que 
explora el mundo del narcotráfico colombiano y las profundidades de la 
mente humana a través de la historia de un hombre que busca devolverle la 
cordura a su esposa. 
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ANTECEDENTES FILMICOS 
LA PRIMERA NOCHE 
Una película que se acerca mucho al contexto en que se desarrolla Cuenta 
de Cobro es LA PRIMERA NOCHE de Luis Alberto Restrepo por su historia 
desarrollada más en lo rural, que en lo urbano, narra la historia comunal de 
un país desde la perspectiva íntima de sus protagonistas. Hace de la 
tragedia el material de un relato sobre los conflictos de nuestra violencia 
reciente, fragmentado en el tiempo y el espacio para subrayar el carácter de 
sobresalto emocional que sufren los personajes. 
"El guión establece parejas que se atraen y se rechazan, poniendo en juego 
la vida: los dos hermanos toman opciones distintas la guerrilla y el ejercito; 
las dos madres tienen cada una dos hijos enfrentados a la situación precaria 
de la guerra; el contraste entre el campo y la ciudad invoca el miedo con 
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diferentes matices; el espejismo de la solidaridad se ve amenazado por la 
mezquindad; la mujer reta al hombre y entre los dos se acompañan para no 
sucumbir; la permanencia en la calle donde se construye la historia a través 
de la memoria que invoca la pesadilla, se opone al vértigo de la escapatoria 
inicial, cuándo huir garantiza la vida; a la ausencia de rumbo que tienen los 
personajes, un afiche propone desde la vitrina al frente de la que se instalan 
los desplazados : "Viaje al Fin del Mundo" 10 . 
La mayoría de los planos son cerrados y acercan la mirada de una forma 
dolorosa a las circunstancias narradas. La cámara subjetiva que describe el 
miedo del soldado al que persiguen los paramilitares, es la visión de un país 
acorralado por el miedo. 
De LA PRIMERA NOCHE me gustaría rescatar para Cuenta De Cobro la 
manera como cada escena es una semblanza de la vida nacional. Donde no 
hay alegatos ni discursos morales, e imitar el punto de no retorno al que 
llegan los personajes. 
1° CHAPARRO VALDERRAMA Hugo,Encontrado en www.cineplex.com. 
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LA SOMBRA DEL CAMINANTE 
Esta película colombiana es una de las que más similitud tiene con la 
historia de Cuenta de Cobro, a diferencia de que su contexto es totalmente 
urbano. Filmada en video digital y en blanco y negro, "La Sombra" muestra al 
país en la dimensión de la tragedia que reúne, desde frentes e historias 
distintos a dos protagonistas del caos: Mañe lisiado con una pierna de palo, 
y un misterioso personaje que vive de llevar a cuestas, en sus espaldas, a 
los transeúntes cansados que se suben a una silla hecha de madera de 
ataúd. 
Cuenta de Cobro tiene de La Sombra del Caminante los diálogos secos y las 
situaciones que se construyen progresivamente a la manera de un 
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rompecabezas, revelando poco a poco la imagen final de las miserias 
humanas que hunden en la desgracia a los personajes, sin que llegue a 
solucionar el desastre la convicción de una solidaridad que impida repetir 
viejos errores. 
LOS ACTORES DEL CONFLICTO 
Esta cinta maneja de cerca el tema de los guerrilleros y el de la 
desmovilización de una manera humorística mostrando desde otra 
perspectiva el conflicto colombiano. "Sorprende positivamente porque tiene 
un nuevo ángulo para acercarse a un tema tan presente y hasta invasivo. No 
hay matanzas, no hay sangre, no hay muertos y no hay maquiavelismo en 
los personajes ni miradas sesgadas, más bien indignadas. Se reconoce la 
frescura que resulta de la falta de clichés y de extremos, porque los buenos 
son unos pillos simpáticos calculadores y los antagonistas no son tan malos. 
LOS ACTORES DEL CONFLICTO" ofrece una historia original y llena de 
humor, con una puesta en escena apasionante"11. 




Wilmer un guerrillero que se evadió de las filas, intenta reconstruir su vida 
dejando atrás al pasado. Pero el pasado regresa permanentemente a 
pasarle "Cuenta de Cobro." 
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SINOPSIS BREVE 
Wilmer es un joven de 25 años que pertenece a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia , un día, al enterarse de que su madre está a 
punto de morir, se escapa junto con un compañero. Al llegar a Valledupar se 
entera de que su madre ha muerto, desilusionado se va para Bosconia, allí 
conoce a Marta una mujer con la que decide empezar una nueva vida, su 
sueño se derrumba, cuando descubre que los hechos de su vida pasada 
están ligados para siempre a la mujer que ama. 
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SINOPSIS 
Wilmer es un joven de 25 años que pertenece a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, un día al enterarse de que su madre está a 
punto de morir, se escapa junto con su compañero Pegote, y se entregan a 
una tropa del ejercito. 
Cuando están a punto de ser llevados al Batallón, Wilmer se escapa del 
ejército y se despide de pegote, secuestra un carro de transporte urbano y lo 
obliga a llevarlo a Valledupar. Al llegar se entera de que su madre ha 
muerto, desilusionado se va para Bosconia, llega a un bar donde conoce a 
Marta una bailarina de striptease, y se enamora de ella, Wilmer empieza a 
construir una bonita relación con Marta, oculta a todos su pasado, alquila una 
habitación y consigue trabajo. 
Un día sale en el noticiero una noticia de archivo donde Wilmer aparece 
como un guerrillero de las FARC, sus vecinos se enteran y empiezan a 
despreciarlo. Angela una enfermera del pueblo que tiene a su esposo 
secuestrado hace 4 años, acosa a Wilmer para que la ayude a encontrarlo, 
Wilmer se niega, lo que hace que Angela haga todo lo posible por sacarlo 
del pueblo, Rubén un joven izquierdista , que sueña con formar un grupo 
armado, hijo del dueño de la pensión donde vive Wilmer, le propone a Wilmer 
que les haga una instrucción militar a cambio de convencer a Angela que lo 
deje en paz, desesperado por el acoso de Ángela, Wilmer acepta y empieza 
a instruirlos. Al pasar los días Wilmer acosa a Rubén porque no ha hablado 
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con Ángela, Así que Rubén y sus amigos planean el asesinato de Ángela sin 
el consentimiento de Wilmer. 
Esa noche Wilmer encuentra debajo del colchón de Marta, un recorte de 
periódico y se entera de que Marta, ha sido víctima de una toma guerrillera 
realizada hace 5 años donde murió toda su familia, y de la cual él participo, 
decepcionado decide abandonarla en silencio, busca a Rubén para 
desahogarse, pero al llegar a la casa, encuentra las instrucciones del 
asesinato de Ángela. Wilmer se entera y busca a Rubén para evitar el 
asesinato; al no encontrarlo, decide irse del pueblo. Rubén después de 
asesinar a Angela busca a Wilmer para darle la noticia, al llegar Wilmer le 
reclama por matar a Ángela , ambos discuten, Rubén le dispara en el pecho, 
pero en ese momento llega Marta y ve a Wilmer herido, Rubén huye de la 
residencia, Marta intenta salir para pedir ayuda, pero Wilmer se lo impide, y 
le confiesa a Marta toda la verdad, Wilmer se desmaya y Marta al verlo 
inconsciente, lo lleva al hospital, la enfermera le pide que done sangre, en los 
resultados, Marta descubre que está embarazada. Wilmer se recupera, 
Marta lo lleva a su casa, y empieza a cuidarlo. 
Wilmer vuelve a su trabajo, pero Marta empieza a envenenarlo poco a poco 
con las comidas, Wilmer empieza a sentirse cada día mal, y va al médico, 
Marta atormentada por los remordimientos decide confesarse, y dejar de 
envenenar a Wilmer. La enfermera dice a Wilmer que está siendo 
envenenado, decepcionado llama a Pegote para reunirse con él en Bogotá, 
deja una nota de despedida a Marta en el tocador y se va. Marta llega a su 
habitación, ve la nota y sale detrás de Wilmer hacia el terminal. Marta lo 
alcanza y le pide que se quede con ella, en ese momento llega Rubén, quien 
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apunta hacia Wilmer, pero Marta se interpone, y es herida. Wilmer grita 
pidiendo ayuda, Rubén huye. 
En una cárcel Pedro visita a Rubén. Wilmer visita la tumba de Marta junto 
con su hija de 4 años, a la salida del cementerio lo espera Pegote. 
FIN 
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PERFIL DE PERSONAJES 
ALONSO PATINO 
Alias "WILMER" 
Nace en Cundinamarca en una familia campesina compuesta por su madre 
su padre y su hermana. Alonso tiene 8 años y está con su padre 
recogiendo la cosecha de coca, cuando a su padre le da un infarto fulminante 
y muere. 
Su familia empieza a tener una situación económica muy dura, su madre 
tiene que empezar a trabajar en las fincas, como empleada de servicio, y 
Alonso tiene que dejar el colegio para seguir trabajando en los cultivos de 
coca y ayudar en los estudios a su hermanita de 6 años. 
Cuando Alonso cumple los 12 años, su madre vuelve a casarse con otro 
campesino, Alonso no acepta la llegada de su padrastro ve su puesto de 
hombre de la casa relegado, lo que le trae continuos enfrentamientos con 
su madre, sin embargo Alonso intenta sobre llevar las cosas, acepta a su 
nuevo papá y sigue trabajando en los cultivos de coca, mientras su 
hermanita va al colegio. Después de un tiempo su padrastro empieza a 
mostrar su verdadero temperamento emborrachándose todas las noches sin 
llevar un peso a la casa, Alonso pelea todas las noches con su padrastro, 
su madre no le presta atención a su rebeldía. Alonso tiene 15 años, esta 
aburrido de vivir con su padrastro y siente que su madre no lo quiere. Un 
día mientras trabaja en el cultivo, unos hombres de la guerrilla le ofrecen irse 
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con ellos, Alonso sin saber claramente en que se mete y decepcionado por 
el comportamiento de su madre, se va sin despedirse de nadie. 
Al llegar al campamento de las FARC, es llevado junto con otros jóvenes, y 
recibe instrucción militar durante tres meses, Alonso muestra ser muy ágil 
con las armas así que al terminar la instrucción, el comandante lo felicita, le 
entrega sus nuevos papeles de identificación como Wilmer Zambrano, y lo 
traslada a un nuevo campamento. Al principio Wilmer no entiende por este 
nombre y le es difícil acostumbrarse, pero al cumplir el año en las Farc el 
nombre de Alonso se pierde de su memoria, y empieza a identificarse 
claramente con el nombre de Wilmer. 
En el nuevo campamento es un muchacho que habla con todos los de su 
grupo pero que todavía no tiene un gran amigo, se identifica con los 
objetivos e ideales de las FARC y cree luchar por una causa justa, se 
acuerda pocas veces de su familia, pues siente resentimiento hacia su 
madre. Un día tienen un enfrentamiento con el ejercito en el que es herido 
en una pierna, todos en el combate tratan de salvarse y nadie le presta 
ayuda solo uno de ellos, un joven al que Wilmer había escuchado llamar 
Pegote y con el que apenas había cruzado las palabras necesarias se 
devuelve y lo ayuda a protegerse arrastrándolo hasta el campamento, 
Pegote busca la ayuda para curarlo, y está pendiente de su herida durante 
casi dos meses. Desde ese momento Wilmer y pegote se vuelven amigos 
inseparables. 
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Cuando Wilmer tiene 20 años se entera de la muerte de su padrastro, y de 
que su madre y su hermana se han ido a Valledupar. Wilmer siente ganas 
de volver a verlas, pero sabe que no puede salir de la guerrilla, así que se 
resigna con tener noticias de ellas. 
Al pasar los años la situación de la guerrilla cambia, las formas de vida ya 
no son las mismas la comida escasea, aparece la ley de verdad justicia y 
reparación, lo que hace que Pegote quiera aprovechar esta ley para empezar 
una nueva vida, Wilmer ya no creen en los ideales de la guerrilla pero no le 
interesa tanto entregarse al gobierno, pues cree que eso sería una traición 
de su parte solo quiere irse lejos y cambiar de vida. Los dos esperan el 
momento adecuado para huir, pero Wilmer no se atreve, solo el día que 
recibe una nota en la que le avisan que su madre está a punto de morir, se 
arriesga a dar el paso junto con su amigo Pegote. 
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MARTA 
Nace en Santa Rosa Magdalena, vive con sus padres y hermano tiene una 
familia de clase media, su padre es dueño de la única compraventa del 
pueblo, y su madre trabaja como profesora de un colegio de primaria, tiene 
un hermano 2 años menor que ella, la familia de Marta es muy unida, ella es 
una niña de 15 años inteligente, alegre y divertida, le gusta bailar. Pertenece 
a un grupo de danza con el que participa en todos los festivales. Un día 
mientras Marta esta con el grupo de danza en Barranquilla se presenta en 
Santa Rosa un enfrentamiento entre las Farc y los paramilitares, atacan toda 
la población con pipetas de gas mueren 119 personas entre ellos varios 
familiares de Marta, además de sus padres y hermano. Marta, al llegar se 
encuentra con un pueblo destruido y sus familiares muertos no tiene donde 
vivir, ni que vestir, así que se va con un grupo de desplazados hasta 
Bosconia. Allí busca trabajo en una casa como empleada de servicio pero a 
los pocos días es despedida pues Marta no sabe cocinar, y no hace muy 
bien las labores de la casa, decepcionada llega al Bar Las Musas donde solo 
hay prostitutas, pero Marta no quiere ser prostituta así que le ofrece al 
dueño montar un show de baile todas las noches que llame más clientes, el 
dueño acepta, desde esa noche Marta oculta su tragedia y soledad a través 




Ángela nace en Bogotá en el seno de una familia acomodada y de buenas 
costumbres, estudia bachillerato en un colegio de monjas y al terminar 
empieza a estudiar en la Universidad Javeriana de Bogotá. Allí conoce a 
Gabriel su esposo, un joven de familia adinerada que estudia medicina. Al 
terminar sus carreras Ángela y Gabriel se casan por la iglesia católica, viven 
en Bogotá dos años donde Gabriel trabaja como medico de la Cruz Roja y a 
la vez participa en las labores de voluntariado, y Ángela trabaja como Jefe 
de Enfermera de una clínica privada. Un día Gabriel le dice a Ángela que 
ha sido trasladado a Bosconia Angela enamorada de su esposo, renuncia a 
su trabajo y lo acompaña hasta el pueblo. 
Ángela consigue trabajo como Jefe de Enfermera del Hospital de Bosconia, y 
Gabriel viaja todos los días a los pueblos cercanos a ofrecer sus servicios 
como medico, los fines de semana Angela y Gabriel realizan jornadas de 
salud gratuitas para los habitantes de Bosconia, les recetan y a los de 
escasos recursos les regalan las medicinas, esto hace que Gabriel y Ángela 
sean muy queridos en el pueblo. 
Un día Gabriel sale como siempre a su jornada diaria de visita, cuando su 
carro es interceptado por un grupo guerrillero, que lo secuestra a él y a dos 
de sus compañeros, Angela dura tres días hospitalizada con crisis sin 
entender lo que ha pasado a su esposo, cuando sale empieza a organizar 
jornadas de búsqueda por la radio, y la televisión. Su familia preocupados la 
obligan a que regrese a Bogotá, pero Angela se niega a abandonar el sitio 
donde desapareció su esposo, Gabriel lleva 4 años secuestrado y Ángela no 
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ha tenido noticias de él, ella sigue esperándolo con la esperanza de que 
algún día vuelva, o alguien la ayude a encontrarlo. 
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RUBEN 
Nace en Bosconia en el seno de una familia de clase media. Su madre es 
una mujer que trabaja como líder de los sindicatos campesinos, es 
asesinada cuando Rubén tiene 7 años, quedando al cuidado de su padre que 
se dedica por completo al negocio de alquiler de habitaciones. Crece lleno 
de juguetes, en un buen colegio, pero Pedro nunca habla con Rubén más 
de lo necesario, esto hace que sea un joven rebelde, realiza toda clase de 
fechorías en el colegio, para que su padre sea llamado por el rector, 
destruye todas las cosas de la casa, para que su padre este constantemente 
regañándolo y fijándose en él. 
A los 17 años al terminar el bachillerato su padre lo envía a Barranquilla a 
estudiar Derecho pero pierde el primer semestre, continua con la carrera de 
Ingeniería de Sistemas pues convence a su padre de que esa es su 
verdadera vocación, pero solo dura tres semestres ya que la universidad lo 
expulsa por pertenecer a un grupo de jóvenes de izquierda que idolatran al 
Che Guevara, y causan graves daños a la universidad por indiferencias con 
el rector. 
Su padre decepcionado, lo regresa al pueblo, donde Rubén se refugia en los 
video juegos, y se junta con otros vagos que empiezan a ser sus mejores 
amigos, estos y Rubén forman un grupo armado en el pueblo que respete 
las condiciones de vida de los campesinos y que defienda la igualdad social. 
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ESCALETTA 
ESC 1.SELVAS DE SANTANDER.NOCHE 
Wilmer 25 años, alto blanco de contextura media, junto con su amigo 
Pegote 24 años, alto, contextura delgada, terminan de enterrar el cuerpo 
de un hombre. 
ESC 2.CAMPAMENTO.NOCHE 
Wilmer con su fusil AK47 camina vigilando la noche, Pegote se acerca y le 
informa que esa noche se va a escapar. 
ESC 3.CAMPAMENTO.NOCHE 
Wilmer camina por el campamento y observa a través de los toldos a Pegote 
dormido, se acuesta saca de su bolsillo un papel, lo lee rápidamente y 
vuelve a guardarlo. 
ESC 4.CAMPAMENTO.DIA 
Wilmer vigila la tienda de campaña de su comandante, la lluvia cae y se 
moja. Wilmer se resiente de ver como los comandantes la pasan mejor que 
ellos. 
ESC 5.CAMPAMENTO.DIA 
Los guerrilleros toman sopa esparcidos en pequeños grupos, el comandante 
avisa que recojan sus cosas porque viene cerca una patrulla del ejército, 
Wilmer y Pegote se miran indecisos, y corren. 
ESC 6.SELVAS DEL SUR. DE BOLIVAR.DIA 
El grupo de guerrilleros caminan por la selva, Wilmer y pegote esperan que el 
grupo se adelante para alejarse de la fila y esconderse en los matorrales. 
ESC 7.SELVAS DE BOLIVAR.DIA 
Wilmer y pegote llegan hasta el rio y piden ayuda a la tropa del ejército. 
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ESC 8. RIO MAGDALENA .DIA 
Wilmer y Pegote están en la lancha junto con los soldados, Wilmer saca el 
papel del bolsillo, lo lee y lo guarda. 
ESC 9. PUERTO DE BOLIVAR. DIA 
La lancha ancla en el puente, Pegote y Wilmer bajan de la lancha junto con 
los soldados, Wilmer mira un carro de transporte urbano, se despide de 
Pegote y aprovecha para escaparse del ejército. 
ESC 10.CARRO.DIA 
Wilmer amenaza al conductor con un arma y le pide que lo lleve a 
Valledupar. 
ESC 11.CASA DE VALLEDUPAR.DIA 
Wilmer azarado toca la puerta de una casa, una joven vestida de negro le 
abre la puerta, Wilmer le pregunta por su madre, la joven lo mira con rabia y 
desprecio. 
ESC 12.CEMENTERIO DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer ya vestido de civil llora sobre la tumba de su madre. Su hermana le 
pide que se vaya del pueblo, Wilmer le pide a ella que se vaya de 
Valledupar. 
ESC 13.PLAZA DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer camina por la plaza y se encuentra con la gran marcha blanca por los 
secuestrados, por un megáfono habla Angela una mujer delgada, alta y de 
rostro agradable, Wilmer la observa detenidamente, Angela clama por la 
liberación de su esposo y de los demás secuestrados. 
ESC 14. BATALLON DE VALLEDUPAR 
Pegote esta sentado en un escritorio, un oficial le pide que firme unos 
papeles y le pregunta si sabe donde esta Wilmer. 
ESC 15. TIENDA DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer espera sentado en una tienda de Valledupar tomando una cerveza, 
ve venir el bus y lo detiene. 
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ESC 16. BUS. DIA 
Wilmer se monta al bus, camina por el pasillo buscando un puesto, reconoce 
entre los pasajeros a Angela, Wilmer se sienta detrás de ella. 
ESC 17. TERMINAL DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer llega al terminal de Bosconia y pregunta a un vendedor por un sitio 
donde hospedarse. 
ESC 18.CASA DE HABITACIONES/DIA 
Wilmer llega a una sencilla recepción donde el señor Pedro hombre de 50 
años dueño de de la casa, lo atiende y lo lleva hacia la habitación. 
ESC 19. HABITACION DE RUBEN/DIA 
En una habitación rodeada de afiches y objetos del Che Guevara, esta 
sentado Rubén joven de 20 años hijo del señor Pedro, juega un video juego 
en el televisor, su celular suena, Rubén toma un arma de debajo de su 
almohada, la esconde en su cintura, y sale de la habitación. 
ESC 20.CASA DE HABITACIONES.DIA 
Rubén tropieza en el pasillo con Pedro y Wilmer. Rubén sigue sin mirarlos, 
Pedro pregunta a Rubén para donde va, Rubén sigue su camino sin 
contestar. 
ESC 21. HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Wilmer esta sentado en la cama, revisa su billetera y saca 3 billetes de 20, 
busca más dinero pero no hay. 
ESC 22.CASA DE HABITACIONES. NOCHE 
Wilmer se acerca a la recepción y pregunta a Don Pedro si tiene un 
directorio del departamento de Bolívar. 
ESC 23.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer esta sentado en una mesa tomando un trago, detrás de las cortinas 
aparece Marta, que empieza a bailar insinuantemente y a quitarse la ropa, 
Wilmer observa a Marta anonadado. 
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ESC 24. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta se sienta con unas amigas en la mesa de al lado, Wilmer la mira, 
Marta coquetea a Wilmer mientras habla con sus amigas, Wilmer se acerca 
a la mesa e invita a Marta a bailar. 
ESC 25.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer y Marta bailan una canción, Wilmer le pregunta como se llama y 
donde vive, la canción termina y Marta se despide rápidamente. 
ESC 26.HABITACION DE WILMER .NOCHE 
Wilmer esta acostado en la cama, da vueltas sin poder dormir, se levanta 
quita el colchón, y duerme encima de las tablas. 
ESC 27.CASA DE HABITACIONES/DIA 
Wilmer camina por los pasillos de la casa, toma de la mesa el libro de Rubén 
"Relatos de la Guerra Revolucionaria en Cuba", Rubén encuentra a Wilmer 
con el libro y le ofrece buscarle uno. 
ESC 28. RESTAURANTE DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer entra a un restaurante y pide trabajo a la dueña, la señora le dice que 
no hay vacantes. 
ESC 29. CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer se acerca a una vendedora de minutos y le pide una llamada a fijo. 
ESC 30. BATALLON DE BOLIVAR. DIA 
Pegote esta sentado pelando papas en la cocina, un soldado entra y le avisa 
que tiene una llamada. 
ESC 31. HOSPITAL DE BOSCONIA. DIA 
Ángela vestida con uniforme de enfermera y con la cofia que la identifica 
como superior, arregla en la recepción unos papeles, mientras le cuenta a su 
compañera sobre el resultado de su visita Valledupar. 
ESC 32. CASA DE BOSCONIA. DIA 
Rubén y sus amigos leen en voz alta las proclamaciones de un libro 
revolucionario. 
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ESC 33 .HABITACION DE MARTA. DIA 
Marta se levanta soñolienta de la cama, abre la nevera y toma un trago de 
aguardiente. 
ESC 34. RESTAURANTE. DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer pide trabajo al dueño del restaurante, el señor prefiere personal con 
experiencia. 
ESC 35. GRANERO LA ESTRELLA. DIA 
Angela esta comprando en el granero, cuando llega Wilmer a buscar trabajo, 
el señor Carlos le dice que no hay vacantes, Ángela le pide que lo contrate. 
ESC 36. FACHADA CASA TEUSAQUILLO. DIA 
Pegote llega al Hogar de Paz Mano Amiga. 
ESC 37. HOSPITAL DE BOSCONIA. DIA 
Ángela revisa la tensión a uno de sus pacientes, otra enfermera se acerca y 
le comenta que en Barranquilla se hará una reunión para las madres y 
esposas de los policías secuestrados, Ángela esta cansada de esas 
reuniones, su compañera le pide que no se rinda. 
ESC 38. PENSION. NOCHE 
Wilmer juega domino con Pedro que le pregunta sobre su pasado, Wilmer 
miente. 
ESC 39. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Ángela esta acostada en la cama, llora con la foto de su marido en el pecho. 
ESC 40. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila semidesnuda en la tarima, Wilmer la observa. 
ESC 41. FINCA DE BOSCONIA. DIA 
Rubén y sus amigos encapuchados y armados visitan una de la fincas de la 
región. 
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ESC 42. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta está sentada en la mesa con un grupo de amigas, Wilmer se 
encuentra sentado en la mesa de al lado. Wilmer saca a bailar a Marta y ella 
lo rechaza. 
ESC 43. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta y sus amigas se levantan y se van, Wilmer las sigue. 
ESC 44. FACHADA BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer observa a Marta entrar a su apartamento. 
ESC 45. HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Wilmer entra a la habitación y ve encima de las tablas de su cama, el libro 
"Relatos de la Guerra Revolucionaria en Cuba". 
ESC 46 .HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Wilmer lee el libro. 
ESC 47. GRANERO. DIA 
Wilmer tiene su primer día de trabajo. 
ESC 48. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer agradece a Rubén el libro. 
ESC 49. CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer camina por las calles ve a Marta en una tienda y se detiene. 
ESC 50. TIENDA DE BOSCONIA. DIA 
Marta guarda una botella de aguardiente en su bolso y sale de la tienda, 
Wilmer la sigue. 
ESC 51. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer Rubén y sus amigos toman en el bar. 
ESC 52. GRANERO. DIA 
Wilmer acomoda los bultos de arroz en una esquina, Marta llega a comprar al 
granero, busca en su bolso la lista de compras y su billetera se cae, Wilmer 
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la esconde, Marta no encuentra su billetera cuando va a pagar, Wilmer se 
ofrece a pagarle la cuenta. 
ESC 53. APARTAMENTO DE MARTA. DIA 
Wilmer y Marta entran a la habitación, Wilmer coloca la billetera de Marta en 
la cama, Marta la encuentra e intenta pagarle a Wilmer. Wilmer le pide que 
acepte el dinero a cambio de una invitación. 
ESC 54. FACHADA FINCA DE BOSCONIA. NOCHE 
Dentro de una camioneta Rubén Marco y Yeison esperan la llegada de un 
hombre para amenazarlo. 
ESC 55. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Ángela mira televisión y escucha que no habrá intercambio humanitario. 
ESC 56. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila en la tarima, los hombres tiran billetes a sus pies, Wilmer 
observa. 
ESC 57. FACHADA CASA DE BOSCONIA. NOCHE 
La camioneta de Rubén y sus amigos esta estacionada frente a una 
elegante casa. Rubén mira por el retrovisor un hombre negro que se acerca. 
ESC 58. PUENTE DE BOSCONIA. NOCHE 
Rubén y sus amigos llevan amarrado al hombre negro. El hombre suplica 
que no lo maten. 
ESC 59. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Ángela pone una vela al Divino Niño, a la Virgen de Fátima, al Sagrado 
Corazón y suplica por su esposo. 
ESC 60. ESTADERO DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer y Marta están sentados en una mesa y juegan a cual de los dos toma 
más aguardiente. 
ESC 61. ESTADERO DE BOSCONIA. NOCHE 
Marta borracha cuenta a Wilmer una anécdota sobre su vida. 
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ESC 62. FACHADA GRANERO. DIA 
Wilmer espera al pie del camión a que le pasen un bulto, Angela lo ve y lo 
saluda. 
ESC 63. PARQUE DE BOSCONIA. DIA 
Marta y Wilmer juegan tiro al blanco en la feria del pueblo. 
ESC 64. HABITACION DE RUBEN. DIA 
Rubén esta acostado en su cama, lee un libro sobre instrucción militar. 
ESC 65. PENSION. DIA 
Wilmer está en la sala de la casa jugando dominó junto con el señor Pedro, 
Angela llega a a tomar la tensión al señor Pedro quien se da cuenta que 
Angela y Wilmer se conocen. 
ESC 66. CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer y Marta caminan por un trecho rodeado de plantaciones de 
aguacate, Marta se antoja de uno, Wilmer entra a la finca y se lo roba. 
ESC 67. CALLES DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer y Marta están sentados a la orilla del camino rodeado de árboles, se 
comen cada uno una mitad del aguacate. 
ESC 68. BAR DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer y Marta bailan abrazados una canción romántica. 
ESC 69. CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Marta y Wilmer caminan por el parque, Marta propone a Wilmer entrar a la 
iglesia. 
ESC 70. IGLESIA DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer y Marta escuchan sentados la misa. 
ESC 71. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila semidesnuda en la tarima, Wilmer la observa sentado frente a 
ella. 
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ESC 72. ALMACEN DE BOSCONIA. DIA 
Marta termina de pagar en la caja. Wilmer mira una colección de autos de 
carrera en miniatura. 
ESC 73. CASA DE BOSCONIA. DIA 
Rubén y sus amigos discuten sobre las razones por las que el negro todavía 
esta vivo, y creen en la conveniencia de una instrucción militar. 
ESC 74. RIO ARIGUANI. DIA 
Wilmer y Marta están acostados a las orillas de un río uno al lado del otro, 
de repente Marta se desnuda y se mete al río, Wilmer hace lo mismo. 
ESC 75.CASA DE HABITACIONES. DIA 
Pedro y Rubén almuerzan, ven por el noticiero una noticia de archivo sobre 
las conversaciones de paz en el caguan en la que sale Wilmer, con su 
uniforme de guerrillero. 
ESC 76.CASA DE ANGELA. DIA 
Angela observa la noticia y se entera que Wilmer es un guerrillero. 
ESC 77. RIO ARIGUANI. DIA 
Wilmer y Marta hacen el amor montados en un árbol. 
ESC 78.CASA DE HABITACIONES.DIA 
Pedro camina enojado hacia la habitación de Wilmer, Rubén intenta 
calmarlo. 
ESC 79.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén comenta a Marco que conoce a alguien que le pueda hacer la 
instrucción militar. 
ESC 80. CASA DE HABITACIONES.DIA 
Rubén esta sentado leyendo un libro en la sala, Ángela llega buscando a 
Wilmer pero no lo encuentra. 
ESC 81.FACHADA CASA DE HABITACIONES.NOCHE 
Rubén espera a Wilmer en la puerta de la casa, Wilmer llega y los dos se 
van para el bar. 
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ESC 82. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Rubén le dice a Wilmer que su padre quiere que se vaya de la casa, porque 
vio en el noticiero que era un guerrillero de las FARC. Rubén le pide que le 
haga una instrucción militar a su grupo, Wilmer se niega. 
ESC 83. CASA DE BOSCONIA.NOCHE 
Rubén y sus amigos asisten al velorio del Hombre Negro. 
ESC 84. FACHADA GRANERO.DIA 
Wilmer esta trabajando cuando llega Angela y lo invita a almorzar. 
ESC 85.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén y sus amigos hablan de la manera de convencer a Wilmer de que les 
haga la instrucción. 
ESC 86.CASA DE ANGELA.DIA 
Ángela almuerza con Wilmer y le pide que la ayude a encontrar a su esposo 
secuestrado hace dos años, Wilmer se niega, Ángela lo amenaza con 
sacarlo del pueblo. 
ESC 87.CASA DE HABITACIONES.DIA 
Wilmer le dice a Pedro que muy pronto se ira de la pensión. 
ESC 88.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer le cuenta a Rubén que Angela lo amenazo con sacarlo del pueblo, 
Rubén le propone hablar con Ángela a cambio de que le haga una 
instrucción militar. 
ESC 89.ALCALDIA DE BOSCONIA.DIA 
Ángela le informa al alcalde la presencia de Wilmer en el pueblo. 
ESC 90.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer le reclama a Marta por su adicción al aguardiente. 
ESC 91.CASA DE HABITACIONES.DIA 
Ángela habla con el señor Pedro para que saque a Wilmer de la casa. 
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ESC 92.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Wilmer entra al bar y ve a Marta borracha, la toma por el brazo y se la lleva. 
ESC 93.FACHADA GRANERO. NOCHE 
Angela visita al señor Carlos. 
ESC 94.HABITACION DE MARTA NOCHE 
Wilmer bota las botellas de aguardiente de Marta. 
ESC 95.CASA DE HABITACIONES.NOCHE 
Pedro echa a Wilmer de la casa. 
ESC 96.CALLES DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer camina por las calles de Bosconia sin saber a donde ir. 
ESC 97.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer entra a la habitación de Marta y se acuesta a su lado. 
ESC 98.FACHADA GRANERO.NOCHE 
Wilmer llega a trabajar y es despedido por el señor Carlos. 
ESC 99.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer discute con Angela, Angela lo amenaza con denunciarlo. 
ESC 100.CASA DE HABITACIONES.DIA 
Wilmer visita a Rubén y le dice que acepta hacer la instrucción militar, a 
cambio de que lo ayude con Angela. 
ESC 101.CASA DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer enseña a Rubén y a sus amigos las partes estratégicas donde se 
debe disparar. 
ESC 102.HABITACION DE MARTA DIA 
Marta ve la maleta de Wilmer en su cuarto, y le pregunta por sus botellas de 
aguardiente. 
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ESC 103.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer le lleva a Marta el desayuno a la cama, y le pide que no tome más. 
ESC 104. TRECHO DE BOSCONIA .DIA 
Wilmer consigue trabajo en una finca. 
ESC 105.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Wilmer llega la habitación y encuentra a Marta borracha con el álbum de 
fotos de su familia. 
ESC 106.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta y Wilmer cenan juntos en la mesa. 
ESC 107.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila en la tarima, Wilmer la observa. 
ESC 108.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer enseña a Rubén y a sus amigos los tipos de emboscadas. 
ESC 109.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer le pregunta a Rubén cuando va a hablar con Ángela. 
ESC 110.CALLLES DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer y Marta caminan por una calle, Wilmer ve a Ángela venir hacia ellos y 
cambia de camino. 
ESC 111.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer trabaja en la finca bastante pensativo. 
ESC 112.PARQUE DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer esta sentado en una banca del parque, esperando a Marta 
ESC 113.IGLESIA.DIA 
Marta escucha la misa. 
ESC 114.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer y Marta hacen el amor. 
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ESC 115.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén trae un hombre a Wilmer para practicar tiro al blanco, Wilmer le 
ordena a Rubén soltarlo. 
ESC 116.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer cobra su salario y se va. 
ESC 117.PARQUE DE BOSCONIA.DIA 
Ángela habla por un megáfono, pide por el intercambio humanitario. 
ESC 118.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Wilmer y Rubén se toman unas cervezas. Wilmer le pregunta a Rubén sus 
motivaciones para formar el grupo. 
ESC 119.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén le comenta a sus amigos que no piensa hablar con Ángela. 
ESC 120.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer le pregunta a Rubén si hablo con Angela, Rubén le miente 
diciéndole que si. 
ESC 121.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer despierta y ve que Marta no esta a su lado. 
ESC 122. BUS INTERMUNICIPAL. TRONCAL DE CARIBE. DIA 
Marta esta sentada en una silla mirando por la ventanilla. 
ESC 123.0FICINA DEL ALCALDE.DIA 
Angela visita al alcalde, pero no lo encuentra. 
ESC 124.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer limpia unos matorrales con un machete. 
ESC 125.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer llega a la habitación y se da cuenta que Marta no ha llegado. 
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ESC 126.CEMENTERIO.DIA 
Marta visita la tumba de sus familiares. 
ESC 127. TERMINAL DE BOSCONIA. NOCHE 
Marta llega al terminal de Bosconia. 
ESC 128.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer espera a Marta. 
ESC 129.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila en la tarima, Wilmer entra al bar la ve, y sale enojado. 
ESC 130.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta llega borracha a la habitación, Wilmer la espera despierto. 
ESC 131.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina por una calle y se encuentra de frente con Ángela. 
ESC 132.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer llega a la habitación y ve a Marta enferma en la cama. 
ESC 133.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Wilmer pone paños de agua tibia en la frente de Marta. 
ESC 134.CASA DE BOSCONIA. DIA 
Rubén y sus amigos esperan a Wilmer en la sala. 
ESC 135.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Marta esta acostada en la cama, despierta poco a poco y ve a Wilmer 
observándola. 
ESC 136. CASA DE BOSCONIA. NOCHE 
Rubén le entrega a Wilmer una citación del alcalde, Wilmer se enoja y le 
reclama a Rubén por no hablar con Angela. 
ESC 137.CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer llama a Pegote. 
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ESC 138.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer esta acostado en la cama al lado de Marta. Da vueltas sin poder 
dormir. 
ESC 139.0FICINA DEL ALCALDE.DIA 
Wilmer habla con el alcalde y le pide que lo deje arreglar las cosas con 
Angela. 
ESC 140.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer encuentra a Marta dormida, con una botella de aguardiente en la 
mano, la levanta y la mete en la regadera. 
ESC 141.HOSPITAL DE BOSCONIA.NOCHE 
Ángela sale de su consultorio. 
ESC 142. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer entra al bar, observa a Marta bailar en la tarima y sale. 
ESC 143.FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 
Rubén y sus amigos vigilan la casa de Ángela. 
ESC 144.FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 
Un carro se estaciona frente a la casa, Ángela se despide de un amigo y 
entra. 
ESC 145.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela entra a la cocina y empieza a preparar algo de comer. 
ESC 146.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer revuelve la habitación buscando botellas de aguardiente, y encuentra 
debajo del colchón un recorte de periódico. 
ESC 147.FACHADA CASA DE ANGELA.NOCHE 
La camioneta se estaciona frente a la casa, Rubén se baja y toca la puerta. 
ESC 148.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela se sobresalta y se dirige a abrir la puerta. 
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ESC 149.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer lee el recorte de periódico y descubre que la familia de Marta murió 
en una masacre en la que él participo. 
ESC 150.CALLES DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer camina desesperado por las calles de Bosconia. 
ESC 151.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila en la tarima y mira el rostro de los hombres que la observan. 
ESC 152.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Rubén obliga a Ángela a escribir una nota. 
ESC 153.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Marta entra a la habitación y ve el recorte de periódico en el tocador. 
ESC 154.FACHADA CASA DE ANGELA.NOCHE 
Rubén sube a Ángela a la camioneta y se van. 
ESC 155.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Marta llora con el periódico en sus manos. 
ESC 156.CASA DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer llega a la casa de entrenamiento, encuentra en el piso, una hoja con 
las indicaciones del asesinato de Ángela, Wilmer sale rápidamente de la 
casa con la hoja en la mano. 
ESC 157.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta busca a Wilmer en el bar. 
ESC 158.CASA DE HABITACIONES. NOCHE 
Wilmer busca a Rubén en la pensión y no lo encuentra. 
ESC 159.CASA DE ANGELA.NOCHE 
Wilmer llega hasta la casa de Ángela, toca y la puerta se abre sola. 
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ESC 160. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Wilmer encuentra la nota en la mesa y la lee. 
ESC 161.PUENTE DE BOSCONIA.NOCHE 
Rubén y sus amigos estacionan la camioneta en un puente, y bajan a 
Angela. 
ESC 162.CALLES DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer observa las calles vacías de Bosconia sin saber para donde coger. 
ESC 163. PUENTE DE BOSCONIA. NOCHE 
Los amigos de Rubén llevan a Angela hasta debajo del puente y la asesinan, 
Rubén espera en el puente. 
ESC 164. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Rubén busca a Wilmer en el bar y no lo encuentra. 
ESC 165.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Wilmer guarda sus cosas en la maleta, escucha el sonido de la puerta. 
ESC 166. HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Rubén toca la puerta y llama a Wilmer. 
ESC 167.HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Wilmer abre rápidamente la puerta, le tira el papel con las instrucciones a 
Rubén en la cara, y le pregunta que hizo con Angela, Rubén le dice que 
cumplió con su parte del trato, y le pide a Wilmer que termine la suya, 
Wilmer se niega, Rubén le dispara, Marta entra a la habitación y ve a 
Wilmer herido, Rubén sale corriendo. 
ESC 168. FACHADA HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Rubén se sube rápidamente a la camioneta y le dice a sus amigos que tienen 
que huir del pueblo. 
ESC 169.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta intenta salir pidiendo ayuda, Wilmer la detiene y le confiesa que es un 
guerrillero que participo en la toma a Santa Rosa, Wilmer se desmaya, 
Marta toma a Wilmer por los brazos y empieza a arrastrar el cuerpo. 
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ESC 170. FACHADA APARTAMENTO DE MARTA.NOCHE 
Marta arrastra el cuerpo hasta fuera del apartamento, unos hombres la ven y 
la ayudan. 
ESC 171. HABITACION RUBEN. NOCHE 
Rubén toma sus cosas y huye de la casa. 
ESC 172.HOSPITAL DE BOSCONIA.NOCHE 
Marta llega a la sección de urgencias y pregunta por Wilmer, la enfermera le 
pide que le done sangre. 
ESC 173.HOSPITAL DE BOSCONIA.NOCHE 
Marta descubre en los exámenes que esta embarazada. 
ESC 174.HOSPITAL DE BOSCONIA.DIA 
Marta visita a Wilmer en su habitación. Wilmer permanece inconsciente. 
ESC 175.DROGUERIA DE BOSCONIA.DIA 
Marta compra un frasquito pequeño y lo guarda en su bolso. 
ESC 176. HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer acostado en la cama despierta poco a poco, ve a Marta 
observándolo. 
ESC 177.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer esta acostado en la cama, Marta da cucharadas de sopa a Wilmer. 
ESC 178.SUPERMERCADO DE BOSCONIA.DIA 
Marta hace compras, ve una botella de aguardiente, la mete en el carrito, y 
luego la devuelve. 
ESC 179.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta se cambia de ropa frente al tocador, Wilmer la mira y se da cuenta 
que esta embarazada. 
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ESC 180.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer y Marta están acostados en la cama, Wilmer intenta hacerle el amor 
a Marta, pero ella no quiere. 
ESC 181. FINCA DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer trabaja en la finca. 
ESC 182.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Marta prepara con mucha dedicación un guiso. 
ESC 183.ALMACEN DE NIÑOS.DIA 
Wilmer camina dentro del almacén y compra un par de mediecitas rosadas. 
ESC 184. BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta con su vientre bastante abultado sirve en las mesas. 
ESC 185.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer y Marta cenan juntos. 
ESC 186.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer cobra su salario y se va. 
ESC 187.BAÑO DE MARTA.DIA 
Wilmer vomita sobre el lavamanos. 
ESC 188.IGLESIA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer y Marta escuchan atentos la misa. 
ESC 189.FINCA DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer ordeña una vaca, se levanta de repente y vomita. 
ESC 190.IGLESIA.DIA 
Marta se confiesa con el sacerdote. 
ESC 191.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta entra llorando a la habitación, busca el veneno y lo bota. 
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ESC 192. HOSPITAL DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer esta acostado en una camilla, la enfermera le informa que esta 
siendo envenenado. 
ESC 193.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer entra a la habitación y busca desesperado por todas partes, llega a 
la cocina y ve un pequeño frasco en la basura. 
ESC 194.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer habla con Pegote. 
ESC 195.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer y Marta están sentados en una mesa, Wilmer intenta cambiar los 
platos de comida, se da cuenta que a Marta no le importa. 
ESC 196. CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Marta camina con su bolsa de compras. 
ESC 197.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer sale con su maleta de la habitación. 
ESC 198.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta entra a la habitación y ve encima del tocador el frasquito de veneno, 
lee una despedida de Wilmer escrita en el espejo. 
ESC 199.TERMINAL DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer compra un tiquete de bus, y espera su salida. 
ESC 200.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta sale en busca de Wilmer. 
ESC 201.TERMINAL BOSCONIA. DIA 
Un muchacho informa a Wilmer sobre la salida del bus, Wilmer se levanta 
con su maleta. Marta lo detiene y le pide perdón, Rubén y sus amigos 
aparecen a dispararle a Wilmer, Marta lo protege y le disparan. 
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ESC 202.CARCEL DE VALLEDUPAR. DIA 
Pedro visita a Rubén en la cárcel. 
ESC 203.HABITACION DE MARTA.DIA 
Una señora barre y recoge las cosas de la habitación de Marta. 
ESC 204.CEMENTERIO DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer visita la tumba de Marta junto con su hija de 4 años, al salir Pegote lo 
espera en la puerta. 
FIN 
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ESC 1.EXT.SELVAS DE SANTANDER.NOCRE 
Wilmer 25 años, alto, blanco, de contextura media, 
aplasta con la pala un bulto de tierra. Wilmer pasa la 
pala varias veces encima del bulto. Pegote, 24 años, 
alto, contextura delgada, está de pie a su lado con una 
pala en la mano. 
PEGOTE 
Me pregunto cuando nos tocara a nosotros. 
Wilmer termina y mira el bulto de tierra. 
WILMER 
¿Nos tocara que? 
PEGOTE 
Que nos entierren asi 
como estamos enterrando a 
este man. 
Wilmer toma la pala y camina dejando atrás el bulto, 
Pegote lo sigue con la pala en la mano. 
WILMER 
¿Sabe qué me decía mi mama? 
Pegote se pone al lado de Wilmer, y lo mira. 
WILMER 
Los muertos son tesoros que 
Dios guarda en la tierra. 
Pegote mira hacia atrás y sigue caminando al lado de 
Wilmer, sus figuras se pierden en la oscuridad de la 
noche, Wilmer grita. 
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ESC 2.EXT. CAMPAMENTO .NOCHE 
Wilmer con su fusil AK 47 camina vigilando la noche, 
enciende un cigarrillo mientras observa. Caminando hacia 
él, aparece Pegote. 
PEGOTE 
¿Y qué? 
Wilmer mira a Pegote y tira el cigarrillo al suelo 
aplastándolo con su zapato. 
WILMER 
¿Qué de qué? 
PEGOTE 
Lo haré esta noche. 
Wilmer mira fijamente los árboles. 
WILMER 
Que le vaya bien. 
Pegote camina hasta llegar al lado de Wilmer. 
PEGOTE 
¿No me va a acompañar? 
Wilmer aparta la mirada de los árboles y mira a su 
compañero Pegote. 
WILMER 
Hoy no es el día. 
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PEGOTE 
Para usted nunca 
es el día. 
Wilmer camina unos pasos dando la espalda a Pegote y mira 
a lo lejos, Pegote lo sigue. 
PEGOTE 
No quiero irme sin usted. 
Wilmer sigue mirando a lo lejos, Pegote se regresa para 
irse. 
WILMER 
No se va a ir sin mí. 
ESC 3.EXT.CAMPAMENTO.NOCHE 
Wilmer camina por el campamento iluminándose con una 
linterna, mira a través de los toldos plásticos que 
cuelgan sobre las camas de madera a todos los 
guerrilleros durmiendo. Observa a Pegote dormido. Camina 
unos pasos hasta su cama. Se sienta sobre las tablas. 
Saca del bolsillo de su pantalón un pedazo de papel 
blanco, lo abre y lo lee rápidamente, dobla el papel y lo 
guarda en su bolsillo, pone su arma como almohada, se 
acuesta de lado y cierra los ojos. Luego se acuesta boca 
arriba mirando fijamente las estrellas. 
ESC 4. EXT.CAMPAMENTO.DIA 
Wilmer está de pie frente a la tienda de campaña con un 
fusil en sus manos, el COMANDANTE- un guerrillero de 45 
años vestido con uniforme con iníciales de las FARC- sale 
de la tienda abrazado con una mujer de 30 años, ella 
lleva puesto unos shorts y una blusa que deja ver gran 
parte de sus senos. Los dos ríen y miran a Wilmer. 
COMANDANTE 
Vigile bien 
voy a chapucear 
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un rato. 
Wilmer asiente con una sonrisa, el hombre y la mujer ríen 
en la cara de Wilmer y se van. Wilmer mira hacia arriba, 
ve el cielo nublado, unas gotas de lluvia empiezan a 
caer, Wilmer se queda de pie sin resguardarse pero su 
rostro se muestra inconforme, el fuerte aguacero cae 
sobre Wilmer que mira hacia abajo viendo como el barro 
ensucia sus botas. 
ESC 5.EXT.CAMPAMENTO.DIA 
Los guerrilleros toman sopa esparcidos en pequeños 
grupos, Wilmer está sentado al lado de Pegote. El 
comandante camina apresurado en medio de ellos y grita. 
COMANDANTE 
Todos a recoger sus cosas 
vienen cerca los chulos. 
Los guerrilleros tiran sus tazas de sopa al suelo y se 
levantan maldiciendo. Pegote y Wilmer se miran a los ojos 
por unos segundos y echan a correr. 
ESC 6.EXT.SELVAS DEL SUR DE BOLIVAR. DIA 
El grupo guerrillero camina por la selva, un poco 
alejados del grupo. Caminan Wilmer y Pegote. 
WILMER 
Parece que los chulos están del otro 
lado del río. 
PEGOTE 





Wilmer y Pegote empiezan a caminar más despacio dejando 
que el grupo de guerrilleros se adelanten un poco, los 
dos se esconden rápidamente entre los arbustos. Asustados 
se quedan en silencio, escuchando el sonido de los pasos 
que se alejan. 
ESC 7. EXT.SELVAS DE BOLIVAR DIA 
La tropa del ejército se prepara con lanchas para cruzar 
el río, uno de los soldados observa de lejos en la otra 
orilla a dos hombres uniformados que alzan los brazos y 
gritan pidiendo ayuda. 
SOLDADO 
¡Teniente! 
El teniente mira y ve a Wilmer y a Pegote que tratan de 
cruzar el río. 
ESC 8.EXT.RIO MAGDALENA.DIA 
Pegote y Wilmer están en la lancha junto con los 
soldados. Wilmer mira al teniente hablando con el soldado 
que controla la lancha, saca de su bolsillo el papel y lo 
lee, Pegote trata de leer lo que dice y Wilmer lo guarda 
rápidamente. 
ESC 9.EXT.PUERTO DE BOLIVAR.DIA 
La lancha ancla en el puente, Pegote y Wilmer bajan junto 
con los soldados. Wilmer mira a lo lejos el camión del 
ejército que los espera. Mira hacia atrás y ve un carro 
de transporte repleto de personas y animales. Wilmer se 
acerca al oído de Pegote mientras caminan hacia el 
camión. 
WILMER 
Cuando llegue al batallón 
dice que usted está esperando 
la llamada de un familiar para 
que me lo comuniquen más fácil. 
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PEGOTE 
Usted está loco 
Pa dónde va. 
El carro de transporte urbano arranca y pasa por el lado 
de ellos. Wilmer se guinda de la parte trasera y se 
esconde en medio de la gente que lo mira aterrorizada. 
Pegote sigue caminando junto con los soldados, que no se 
percatan de la huida de Wilmer. 
ESC 10. INT.CARRO.DIA 
El conductor voltea al escuchar el alboroto de la gente, 
Wilmer saca su arma de la cintura y grita. 
WILMER 
¡Se calla todo el mundo! 
Wilmer ve al conductor que lo mira asustado. 
WILMER 
Usted siga como si nada. 
El chofer voltea y continúa manejando. 
Wilmer observa a todos los pasajeros del carro que lo 
miran asustados. 
WILMER 




Me da pena tener 
que cambiarles 
el viaje, pero 
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es que necesito llegar 
a Valledupar y como no tengo 
un peso, el señor me va a hacer el favor. 




Sí si claro. 




ustedes podrán continuar su 
viaje a Barranquilla. 
ESC 11. INT. CASA DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer toca la puerta de una casa, una MUCHACHA de 20 
años vestida de negro le abre la puerta, Wilmer mira el 
vestido negro de la joven. 
La muchacha lo mira con rabia, de sus ojos salen 
lágrimas. 
ESC 12. EXT. CEMENTERIO DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer vestido con un pantalón negro y una camisa blanca 
llora frente a una tumba, a su lado permanece la Joven 
vestida de negro. 
WILMER 
Perdóneme mamá. 
Wilmer calla por unos segundos mientras mira la tumba de 
su madre. La joven de pie a su lado, llora en silencio 
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saca de su bolsillo tres billetes de $50.000 y los pone 
en la mano derecha de Wilmer. 
JOVEN 
No es mucho.. 
pero váyase pronto no se 
puede quedar aquí. 
Wilmer se levanta y la mira fijamente a los ojos. 
WILMER 
Y usted se va ahora mismo pá Villavicencio 




Yo me sé cuidar solo. 
La joven y Wilmer se abrazan fuertemente. 
ESC 13. LET. PLAZA DE VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer camina abatido por la plaza, se encuentra con la 
gran marcha blanca por los secuestrados, por un megáfono 
habla Angela, una mujer de 30 años, delgada alta y de 
rostro agradable. Wilmer la observa detenidamente. 
ANGELA 
Por el derecho que tenemos 
de ser libres, les pido a 
las FARC que se pongan la 
mano en el corazón y que liberen 
a todos los secuestrados. 
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Wilmer hace un gesto de incredulidad con su rostro, y 
sigue caminando dejando atrás la marcha. 
ESC 14. INT. RATALLON DE BOLIVAR. DIA 
Pegote está sentado en un escritorio, con el armamento a 
sus pies, un oficial entra a la oficina y le extiende un 
papel. 
OFICIAL 
Me firma aquí por favor 
con su nombre de nacimiento. 
Pegote toma la hoja y firma. 
OFICIAL 
¿Usted tiene idea de para 
dónde se fue su amigo?. 
Pegote termina de firmar y observa la hoja por unos 




ESC 15.EXT. VALLEDUPAR. DIA 
Wilmer está sentado en una tienda a orillas de la 
carretera tomándose una cerveza. Ve venir de lejos un bus 
interdepartamental, se levanta y le hace señas para que 
se detenga. El bus se detiene, Wilmer se monta 
rápidamente y el bus arranca. 
ESC 16.INT.BUS.DIA 
Wilmer se agarra de las barandas del bus, camina por el 
pasillo buscando un puesto, mira a Ángela sentada mirando 
abstraída por la ventanilla, ve detrás de ella un puesto 
desocupado, Wilmer se sienta. 
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ESC 17.EXT.TERMINAL DE BOSCONIA.DIA 
El bus se estaciona en el paradero, la puerta se abre, 
los pasajeros bajan entre ellos Angela, Wilmer baja 
detrás de ella y la observa perderse entre la multitud. 
Wilmer camina en medio de los vendedores, un hombre mal 
vestido se le acerca. 
SEÑOR 1 
¿Va para Bucaramanga Patrón? 
WILMER 




¿Dónde me puedo hospedar? 
ESC 18.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Wilmer llega a una recepción sencilla conformada por un 
mostrador de madera, detrás del mostrador permanece 
Pedro, un señor de 50 años que viste camisa blanca y 
pantalón marrón; Pedro está sentado llenando un libro de 
contabilidad, al fondo se escucha una vieja radio con 
música de despecho. 
WILMER 
Buenos días 
me dijeron que aquí 
podía encontrar 
una habitación. 
Pedro permanece sentado en la silla, levanta la cabeza 
para observar, por encima de las gafas de aumento, el 




tiempo la quiere?. 




Son $7.000 la noche. 
Wilmer saca un billete de $50.000 y se lo entrega a 
Pedro. Pedro recibe el billete, lo alza tratando de 
mirar si es legítimo. 
ESC 19.INT.RABITACION RUBEN. DIA 
En una habitación decorada con anches y objetos del Che 
Guevara está Rubén, un joven de 20 años de contextura 
delgada, viste suéter blanco y pantalón verde camuflado. 
Rubén está sentado en la cama, abstraído en la pantalla 
del televisor, jugando un video violento donde dispara 
sin piedad a un grupo de soldados, su pie derecho golpea 
desesperadamente el piso, mientras juega. 
SONIDO 
MUSICA CELULAR 
Rubén saca rápidamente el celular de su bolsillo mira la 
pantalla que le indica la hora, se levanta agitado, tira 
el control del video juego a la cama, toma un arma que 
esta debajo de su almohada, la guarda en su cintura, toma 
el discman de su mesita de noche y sale de la habitación. 
En la pantalla del televisor uno de los soldados del 
video juego invita a Rubén a jugar otra partida. 
ESC 20.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Wilmer y Pedro caminan por el pasillo de la casa, Pedro 
camina adelante y Wilmer atrás. 
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Wilmer observa a Rubén salir de la habitación, el joven 
pasa por el lado de Wilmer y Pedro sin mirarlos. Pedro se 
detiene enojado, se voltea y Wilmer hace lo mismo. 
PEDRO 
¿Para dónde va Rubén? 
El joven sigue caminando sin responder a Pedro. 
Pedro mira a Wilmer y sigue caminando, Wilmer observa al 
muchacho salir de la casa. 
ESC 21.INTAIABITACION DE WILMER.NOCEE 
Wilmer está sentado en la cama, revisa su billetera y 
saca tres billetes de 20, busca más dinero adentro pero 
no hay. 
ESC 22.INT.CASA DE HABITACIONES.NOCEE 
Wilmer se acerca hasta la recepción y ve a Pedro sentado 
mirando una foto de una mujer joven que carga un niño de 
4 años en sus brazos. 
WILMER 
Es hermosa. 




¿en qué puedo ayudarle? 
WILMER 
Necesito el directorio 
del departamento de Bolívar. 
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ESC 23. INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Wilmer esta sentado en una mesa tomando una cerveza, fuma 
un cigarrillo. A lo lejos ve a Rubén sentado en otra 
mesa junto con unos amigos. 
Detrás de las cortinas de la tarima aparece Marta, una 
joven de 25 años, alta, delgada, hermosa, que empieza a 
bailar insinuantemente y a quitarse la ropa. Los hombres 
del bar chiflan, algunos tiran billetes a los pies de 
Marta. Wilmer mira sus piernas, su cintura, su rostro, le 
sonríe anonadado. 
ESC 24.INT/BAR LAS MUSAS/NOCHE 
Marta se sienta con unas amigas en la mesa que está al 
lado de Wilmer. 
MARTA 
¿No le pidió 
el teléfono a 
semejante papacito?. 
Wilmer la observa desde su mesa. 
AMIGA 1 
Que me lo pida él a mí 
¿yo por qué se lo tengo que pedir?. 
Wilmer mira hacia la mesa de Marta, mueve en un tic 
nervioso su pierna derecha, se levanta de la silla, 




Marta duda. Amiga 1 le da un punta pie por debajo de la 
mesa. Marta se levanta de la silla y toma la mano de 
Wilmer. 
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ESC 25.INT/BAR LAS MUSAS/NOCHE 
Wilmer y Marta se paran en el centro de la pista de baile 
se abrazan y empiezan a bailar. 
WILMER 






Aquí al lado. 
La canción termina, Marta se separa inmediatamente. 
WILMER 
¿Podemos seguir bailando? 
MARTA 
Tengo que irme. 
Marta llega a la mesa y se despide de sus amigas, Wilmer 
se regresa a su mesa y observa a Marta salir del bar. 
ESC 26.INT.HABITACION DE WILMER.NOCHE 
Wilmer está acostado en la cama, da vueltas sin poder 
dormir, se levanta y prende la luz, mira fijamente la 
cama y empieza a jalar el colchón, lo tira al suelo y lo 
empuja guardándolo debajo de la cama, tiende una sabana 
sobre las tablas de la cama y se acuesta tranquilamente. 
ESC 27. EXT.PATIO CASA DE HABITACIONES.DIA 
Wilmer sale del baño, vestido sólo con unos jeans. Seca 
su cabello mojado con una toalla, camina por el pasillo y 
observa en una mesita un libro. Lo toma en sus manos y 
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lee el titulo "Relatos de la Guerra Revolucionaria en 
Cuba". 
De repente sale Rubén de una de las habitaciones y 





Wilmer observa los ojos volados de Rubén y coloca el 
libro en la mesa. 
WILMER 
Estaba aquí_ ese 
libro fue escrito 
por el Che en Cuba 
¿Dónde lo conseguiste? 
RUBEN 
¿Le gusta? 





Rubén toma el libro de la mesa y camina hacia su 
habitación dejando a Wilmer solo en el pasillo. 
ESC 28.EXT. RESTAURANTE DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer entra a un restaurante y observa el sitio, se 






llamarme al dueño. 
LA SEÑORA DEL RESTAURANTE mira a Wilmer y sigue 






Trabajo. Vengo a 
ponerme a sus ordenes. 
La señora mira a Wilmer con ternura, baja la mirada y 
sigue contando sus billetes. 
SEÑORA RESTAURANTE 
En este momento 
no necesito a nadie. 
Wilmer observa por un momento a la SEÑORA y sale del 
restaurante. 
ESC 29. EXT. SITIO DE LLAMADAS. DIA 
Wilmer se acerca a una vendedora de minutos. 
WILMER 




ESC 30.INT. COCINA BATALLON DE BOLIVAR. DIA 
Pegote está picando unas papas cuando entra un soldado a 
la cocina y lo mira. 
SOLDADO 
La llamada que estaba esperando. 
Pegote sale corriendo de la cocina. 
ESC 31. EXT. HOSPITAL DE BOSCONIA. DIA 
Angela vestida con un uniforme de enfermera y con la 
cofia que la identifica como superior, arregla junto con 
una auxiliar unos papeles. 
ANGELA 
No imagine 
que esa manifestación 
tuviera tanto apoyo. 
AUXILAR 
La gente está harta. 
ANGELA 
Tengo la esperanza que 
se sientan 
acorralados y empiecen a 
liberar. 
ESC 32. INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén y sus amigos están sentados en el suelo, Rubén lee 
en voz alta un libro. 
RUBEN 
Tierra, Justicia e igualdad social. 
Los amigos de Rubén responden a voces. 
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AMIGOS RUBEN 
Tierra, justicia e igualdad social. 
Rubén cierra el libro como si acabara de cerrar la 
Biblia. 
ESC 33. INT.BABITACION DE MARTA. DIA 
que está encima de la mesita de noche al 
cama, suena insistentemente, Marta 
el brazo y lo tira al suelo, el 
sonar. Marta se levanta camina hasta 
nevera que está llena de botellas de 
sirve medio vaso, lo 
hasta el baño. 
El despertador 
lado de la 
soñolienta, estira 
despertador deja de 
la cocina y abre la 
aguardientes, Marta coge una, y se 
toma lentamente, se saborea, luego camina 
ESC 34. EXT.RESTAURANTE DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer está de pie en la mitad del restaurante, un señor 
pasa de un lado a otro limpiando las mesas. 
SEÑOR RESTAURANTE 
¿En cuántos restaurantes 
ha trabajado? 
WILMER 
En ninguno, pero 
sé cocinar perfectamente. 
SEÑOR RESTAURANTE 
Prefiero personas que 
sepan cómo es este negocio. 
ESC 35. INT.GRANERO LA ESTRELLA. DIA 
Wilmer entra al granero y observa detrás del mostrador al 
señor Carlos, un hombre de 60 años atendiendo a ANGELA 
que lleva puesto su uniforme de enfermera. Wilmer se pone 
de pie al lado de Angela, esperando que el señor termine 
de atenderla. 
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El señor observa a Wilmer y deja de hablar con Angela. 
SEÑOR CARLOS 
¿En que le puedo servir? 
Angela se voltea y observa el rostro de Wilmer. 
Wilmer la mira rápidamente y luego vuelve a mirar al 
señor Carlos. 
WILMER 
Quiero saber si están 
recibiendo ayudantes. 
SEÑOR CARLOS 
No tengo vacantes. 
Wilmer respira desilusionado, y observa a Angela que está 
a su lado. Angela lo mira a los ojos y vuelve la mirada 
al Señor Carlos. 
ANGELA 
¿De verdad no tiene nada que 
ofrecerle a este muchacho? 
El Señor Carlos baja la cabeza por unos segundos, luego 
observa a Wilmer. 
SEÑOR CARLOS 
Nunca lo he visto aquí en el pueblo. 
WILMER 
Estoy viviendo en una de las 
habitaciones del señor Pedro. 
ANGELA 
Vivir donde el señor Pedro es algo 
de garantía. 
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Señor Carlos mira a Angela. 
SEÑOR CARLOS 
Estoy 
necesitando un celador 
y a alguien.. que me ayude a 
cargar los bultos de arroz 
¿A cuál se le mide? 
El Señor Carlos mira a Wilmer, que se queda pensativo 
unos segundos. 
WILMER 
Quiero cargar bultos. 
SEÑOR CARLOS 
Ese trabajo empieza 
temprano en la mañana 
lo necesito aquí a las 5:00 en punto. 
WILMER 
Gracias. 
Wilmer le tiende la mano al señor Carlos y el señor 
Carlos la recibe. 
CARLOS 
Hasta mañana. 
Wilmer observa el rostro sonriente de Angela. 
WILMER 
No le fallaré. 
Angela sonríe y Wilmer sale del granero. 
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ESC 36. EXT.FACHADA CASA TEUSAQUILLO. DIA 
Un bus expreso se estaciona frente a la casa. Pegote sale 
del bus acompañado de un oficial. Alza su mirada y 
observa la valla frontal que dice: HOGAR DE PAZ MANO 
AMIGA. 
ESC 37. INT.HOSPITAL DE BOSCONIA.DIA 
Angela revisa la tensión a un paciente, otra enfermera 
llega a la puerta. Angela quita el tensiómetro al 
paciente, lo enrolla rápidamente y se acerca a la 
enfermera. 
ENFERMERA 
Mañana hay reunión en Barranquilla 
con las madres y esposas de los policías 
secuestrados, van a presionar 
al presidente. 
ANGELA 
He ido a tantas_ 
ENFERMERA 
No te rindas. 
ESC 38. INT.CASA DE HABITACIONES. DIA 
Wilmer se asoma a la puerta de su habitación escucha las 
voces de unos hombres en la sala, camina y observa a 




a jugar con nosotros. 
Wilmer sonríe y camina hacia donde están los señores, se 
sienta con ellos. 
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Pedro revuelve las fichas de dominó. 
PEDRO 
Cuéntenos 
a qué vino 
a este pueblo. 
El señor que está al lado de Pedro empieza a repartir las 
fichas. 
WILMER 
A empezar una nueva vida. 
PEDRO 
¿Qué paso con la que tenía? 
Wilmer coge sus fichas y las observa. 
WILMER 
Era una mierda. 
Pedro y sus amigos se miran, Wilmer coloca su ficha en la 
mesa. 
ESC 39. INT.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela está acostada en la cama, llora con la foto de su 
marido en el pecho. 
ESC 40. INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila semidesnuda en la tarima, Wilmer observa el 
movimiento de sus piernas, su trasero, su cabello. Toma 
la botella de cerveza de la mesa y bebe un largo trago. 
ESC 41. EXT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén y sus amigos encapuchados con pañuelos rojos llevan 
la foto del Che Guevara, entran armados hasta la cocina 
de la finca, una señora que está picando unas verduras se 
detiene y los observa aterrorizada. 
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RUBEN 




Tan de malas nosotros 




Me está como cambiando el genio. 
SEÑORA 
Le juro que no sé, 
él nunca nos avisa. 
Rubén y sus amigos se miran, Marco se acerca lentamente a 
la señora apuntándole con el arma. La señora lo mira 
asustada y empieza a gritar nerviosa. 
SEÑORA 
Le juro que no sé. 
Le juro que no sé. 
Marco acaricia el rostro de la Señora con su arma. 
MARCO 
Ni se le ocurra decirle 
ni a él ni a nadie 
que estuvimos por aquí. 
Nosotros volveremos a 
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visitarlos y ya nos aseguraremos 
de que su patrón esté aquí. 
ESC 42.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE. 
Marta está sentada en la mesa con un grupo de amigas, 
Wilmer se encuentra sentado en la mesa de al lado. De vez 
en cuando mira a Marta. Wilmer se levanta de la mesa se 
acerca a Marta. 
WILMER 
¿Bailamos? 




Wilmer regresa a su mesa. Marta sigue hablando 
tranquilamente con sus amigas. 
ESC 43. EXT.FACHADA BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta y sus amigas se levantan, caminan hacia la salida 
del bar. Wilmer las ve y se va detrás de ellas. 
ESC 44. EXT.FACHADA BAR LAS MUSAS .NOCHE 
Marta se despide de sus amigas, camina hacia un 
apartamento al lado del bar, busca la llave en su bolso, 
abre la puerta y entra. Wilmer la observa. 
ESC 45. INT.HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Wilmer entra a la habitación y ve encima de las tablas 
de la cama un libro, lo coge y lee "Relatos de la Guerra 
Revolucionaria en Cuba", Wilmer observa toda su 
habitación y mira el colchón debajo de la cama. 
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ESC 46. INT.HABITACION DE W1LMER.NOCHE 
Wilmer está acostado sobre las tablas de la cama, leyendo 
el libro del Che Guevara. 
ESC 47.EXT.FACHADA GRANERO LA ESTRELLA. DIA 
Wilmer carga en sus hombros un bulto de arroz, entra al 
granero y lo acomoda junto a una pila de bultos. Al lado 
Don Carlos mira la pila de bultos y anota en un cuaderno, 
Wilmer sale del granero mientras otro muchacho entra con 
otro bulto en sus hombros. 
ESC 48. INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE. 
Wilmer entra al bar, mira a Marta vestida de azafata 
haciendo su show, mira todo el sitio y ve todas las mesas 
llenas. En una de ellas ve a Rubén con sus amigos, Wilmer 
se acerca a Rubén y pone la mano en su hombro. 
WILMER 
Gracias. 
Rubén se voltea asustado y mira a Wilmer. 
RUBEN 
Le dije que podía 
conseguirlo. 
Rubén mira todo el sitio ve todas las mesas llenas. 
RUBEN 
Tómese algo. 
Wilmer se sienta y saluda con un gesto a los amigos de 
Rubén. 
RUBEN 
Usted es raro no 
¿Por qué duerme así? 




Rubén sonríe malicioso. 
WILMER 
¿Ustedes saben cómo 
se caza una mariposa? 
Rubén v sus amigos lo miran sin entender, Wilmer ríe y 
mira a Marta bailando en la tarima. 
ESC 49.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina sudoroso por las calles, mira a Marta en 
una tienda y se detiene. 
ESC 50.INT.TIENDA DE BOSCONIA.DIA 
Marta guarda una botella de aguardiente en su bolso Y 
entrega un billete al tendero. 
A Wilmer no le gusta lo que ve. Marta sale de la tienda 
Wilmer camina tras de ella. Marta llega hasta su 
apartamento y entra. Wilmer mira por un momento la puerta 
cerrada y sigue caminando. 
ESC 51.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Wilmer, Rubén y sus amigos están sentados en una mesa 
tomando cerveza. Wilmer mira a Marta bailando en la 
tarima. 
WILMER 
¿Ustedes conocen a esa mujer? 
Wilmer señala a Marta con los ojos. 
RUBEN 
No sé nada_ 




82 horas de 
Sueño. 
Rubén y sus amigos ríen. 
ESC 52.INT.GRANERO.DIA 
Wilmer acomoda los bultos de arroz en una esquina, cuando 
ve a Marta entrar al granero. Marta llega hasta la 
vitrina, abre su bolso y empieza a revisarlo, saca una 
hoja y la bolsa para hacer compras, y su monedero cae al 
piso. Wilmer ve caer el monedero, Marta no se da cuenta y 
le entrega la bolsa y la hoja al señor Carlos. 
MARTA 
Buenos días don Carlos 
me despacha esta lista. 
CARLOS 
Buenos días Marta. 
El señor Carlos toma la lista y la bolsa y empieza a 
despachar. Marta cierra el bolso, mira hacia un rincón 
del granero y observa a Wilmer acomodando los bultos. 
Wilmer la mira, Marta lo saluda indiferente. 
MARTA 
Hola 
Wilmer le sonríe y sigue acomodando los bultos, Marta le 
da la espalda a Wilmer, vuelve su mirada al señor Carlos. 
Wilmer se acerca silenciosamente detrás de Marta, toma el 
monedero y lo guarda en su bolsillo. 




El señor Carlos coloca el bolso de compras encima de la 
vitrina. 
Marta abre su bolso y lo revisa, mira hacia el suelo 
alrededor de sus pies y no ve nada. 
MARTA 
¡No puede ser! 
El señor Carlos hace un gesto de incredulidad. 
Marta revisa nuevamente su bolso. 
MARTA 
Estoy segura que la traje. 
Wilmer camina hasta ubicarse al lado de Marta. 
WILMER 
Yo cancelo la cuenta 
de la señorita. 
Marta mira apenada a Wilmer. 
MARTA 
Como se le ocurre. 
WILMER 
Cancelo su cuenta. 
Y si el señor Carlos me lo 
permite_ 
Wilmer mira al Señor Carlos. 
WILMER 
La acompaño para que me 
devuelva el dinero. 
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CARLOS 
Pero no se demore. 
Wilmer saca de su bolsillo un billete de $20.000 y se lo 
entrega al señor Carlos. 
El señor Carlos recibe el billete y se dirige hasta la 
caja. 
Marta mira a Wilmer a los ojos. 
MARTA 
Gracias. 
ESC 53. INT.RABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer y Marta entran a la habitación. Wilmer lleva la 
bolsa con las compras, Marta le señala la cocina. 
Wilmer entra y deja la bolsa en el mesón, la bolsa se 
abre un poco y Wilmer ve dentro de la bolsa una botella 
pequeña de aguardiente. Marta busca en las gavetas del 
tocador su monedero, Wilmer sale de la cocina saca el 
monedero de Marta de su bolsillo, lo pone encima de la 
cama y lo tapa con la toalla, Marta termina de buscar en 
las gavetas, se voltea y mira a Wilmer. 
MARTA 
No puedo creerlo. 
Wilmer le sonríe. Marta camina hacia la cama 
toalla ve el monedero, respira aliviada. Marta 
lo abre y le ofrece el dinero, Wilmer tiene las 
los bolsillos. 
MARTA 
Por favor acéptelo 
no me haga sentir 












Que salgamos esta noche 
después del show_ 
Marta ofrece con su mano el dinero a Wilmer. Wilmer mira 
la mano de Marta y recibe el dinero, Marta se da la 
vuelta, abre la gaveta del tocador, guarda su monedero. 
Wilmer la espera en la puerta. 
WILMER 
Hasta la noche. 
Marta sonríe a Wilmer. 
MARTA 
Está bien. 
Wilmer abre la puerta y se va. 
Marta se sienta en la cama, se quita los zapatos, mira 
hacia su mesita de noche y ve encima de la mesita, el 
dinero que había entregado a Wilmer 
ESC 54.INT.CASA DE ANGELA.DIA 
Angela está sentada en la mesa de comedor, mira su plato 
vacío y pone los cubiertos encima, ve a su lado otro 
plato de comida servido y la silla vacía. 
ESC 55.EXT.FACHADA FINCA DE BOSCONIA.NOCHE 
Dentro de una camioneta están Rubén, Marco y Yeíson. 
Rubén observa de lejos las luces de un carro que se 





El carro se detiene a la entrada. Rubén Yeison y Marco se 
bajan rápidamente de la camioneta e interceptan al hombre 
en el carro. Marco le apunta por la ventanilla y le hace 
señas al hombre para que baje. El hombre baja asustado. 
Rubén y Yeison lo toman por el cuello mientras Marco le 
apunta. 
RUBEN 
¿Cuándo va a entregar las tierras 
a los que viven a la orilla 
del río? 
HOMBRE FINCA 
Me tienen que dar un tiempo 
eso no es tan fácil 
esas tierras yo las tengo 
hipotecadas si el Banco 
se da cuenta que estoy repartiendo 
esas tierras ¡me jode!. 
RUBEN 
Nos importa un carajo 
en un mes quiero ver a esas 
personas construyendo 
si no usted va a estar 
debajo de esas tierras. 
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Marco le pega con el arma en el estómago al hombre quien 
se agacha del dolor, mientras los muchachos corren a la 
camioneta. 
ESC 56. INT. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela sentada en el sofá de la sala mira la televisión. 
PRESENTADORA NOTICIAS 
El presidente de la república 
dice que no habrá intercambio 
humanitario. 
Angela alza el volumen del televisor y se come las uñas 
de una de sus manos. 
ESC 57.INT. BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila en la tarima, los hombres tiran billetes a 
sus pies. Wilmer observa los billetes que caen a los pies 
de Marta. 
ESC 58.EXT. FACHADA CASA DE BOSCONIA. NOCHE 
La camioneta de Rubén y sus amigos está estacionada 
frente a una elegante casa. Rubén mira desde el 
retrovisor del carro a un hombre negro de 35 años que se 
acerca. 
RUBEN 
Ahí está el otro 
hijo de puta. 
ESC 59.EXT.PUENTE DE BOSCONIA.NOCHE 
Rubén, con el rostro tapado con un pañuelo rojo que 
lleva la foto del Che Guevara, camina hasta la mitad del 
puente llevando del brazo al hombre negro de 35 años que 
tiene los ojos vendados. Mira hacia atrás y hace señas a 
Yeison que vigila. El joven busca algo en su cintura, lo 
tienta y se acerca a Rubén. Toma al Hombre Negro por el 
brazo y lo obliga a caminar hacia debajo del puente. 
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HOMBRE NEGRO 
No me vayan a matar 
no me vayan a matar. 
Rubén mira por un segundo al Hombre Negro, se voltea 
rápidamente, camina hasta la baranda del puente, saca un 
cigarrillo y un encendedor de su bolsillo, prende el 
cigarrillo, lo aspira y ve el río pasar. 
ESC 60 . INT . CASA DE ANGELA.NOCHE 
Ángela pone una vela encendida en un pequeño altar donde 
se encuentran las imágenes del Divino niño, la Virgen de 
Fátima y el Sagrado Corazón, en medio de estas imágenes 
está la foto de su esposo. 
ANGELA 
Otro día sin usted, 
mi amor. 
Angela une sus manos, las lleva hasta su boca y empieza a 
orar en voz baja. 
ESC 61.EXT.ESTADERO DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer y Marta están sentados frente a frente, en la mesa 
hay una botella de aguardiente y dos copas. 
MARTA 
Haz esto. 
Marta toma la botella, se la lleva a la boca empieza a 
beber sin parar, luego coloca la botella en la mesa. 
Wilmer mira la botella de aguardiente que está por la 
mitad, la coge, la lleva hasta su boca y se toma sin 
parar el resto del aguardiente, luego pone la botella 
vacía en la mesa. 
Wilmer y Marta ríen a carcajadas. 
ESC 62.EXT.ESTADERO DE BOSCONIA.NOCHE 
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Wilmer y Marta están sentados frente a frente, en la mesa 
hay dos botellas de aguardiente, Marta más tomada que 
Wilmer ríe mientras habla. Wilmer la escucha. 
MARTA 
Mi hermano y yo entramos 
esa noche con los zapatos en la mano 
y ahí estaban_ mi papá y mi mamá 
esperándonos y nos miraron 
Con sus ojos_ sus ojos_ 
Marta traga en seco, Wilmer la mira. 
MARTA 
Y sólo nos dijeron 
¡el próximo fin de semana 
no salen!_ 





Wilmer mira a Marta apenado y sorprendido. 
MARTA 
Pero no me preguntes 
cómo murieron, sólo quiero 
recordarlos vivos. 
Wilmer toma un trago. 
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ESC 63.EXT.FACEADA GRANERO LA ESTRELLA DIA 
Wilmer espera al pie del camión a que le pasen un bulto, 
ve pasar por la otra acera de la calle a Angela que lo 
mira y lo saluda de lejos. Wilmer le devuelve el saludo 
con la mano, le pasan el bulto, Wilmer lo recibe y entra 
al granero. 
ESC 64.EXT. PARQUE DE BOSCONIA. DIA 
Marta y Wilmer caminan por las ferias del pueblo, llegan 
a una casita donde un señor los invita a jugar tiro al 
blanco. 
SEÑOR 
Regálele el osito a 
a la señorita. 
El señor entrega una escopeta a Wilmer. Wilmer toma la 
escopeta y apunta hacia el centro del tablero. Marta mira 
la manera cómo Wilmer se alista para disparar, sus ojos 
se concentran en el gatillo. Marta grita. 
MARTA 
¡No! 
El señor de la feria y Wilmer la miran. Marta les sonríe. 
MARTA 
Quiero hacerlo. 
Wilmer le entrega la escopeta a Marta. Marta se alista 
para disparar, mira fijamente el tablero y dispara hacia 
el centro, vuelve a disparar dos veces seguidas al centro 
del tablero. Wilmer le quita el arma y se la entrega al 
señor. 
WILMER 




Wilmer le sonríe, el señor le entrega el oso a Marta. 
ESC 65.INT.RABITACION DE RUBEN.DIA 
Rubén acostado en su cama lee un libro. En la caratula 
leemos "Guerra de Guerrillas" del Che Guevara. 
VOZ EN OFF 
RUBEN 
"La cualidad positiva de esta 
Guerra de guerrillas es que cada uno 
está dispuesto a morir; no por defender 
un ideal si no por convertirlo en realidad". 
Rubén cierra el libro, se levanta de la cama y mira por 
la ventana. 
ESC 66.INT.CASA DE HABITACIONES. DIA. 
Wilmer en la sala de la casa, juega dominó junto con el 
señor Pedro y sus amigos cuando llega Angela. 
ANGELA 
No me diga 
que se lo olvidó 
el control de su tensión. 
Wilmer y Pedro se levantan al mismo tiempo y se acercan a 
Angela. 
WILMER 




y a tí ¿cómo te ha 




¿Ustedes se conocen? 
WILMER 
Gracias a esta mujer 
estoy trabajando. 
PEDRO 
¡Vaya! sacaste el alma 
caritativa que habías 
dejado atrás. 
Angela agacha la cabeza, hay tensión en el ambiente. 
WILMER 
Nosotros 
seguimos aquí jugando... 
mientras usted regresa. 
Angela y el señor Pedro se van. Wilmer vuelve a la mesa 
con los señores que empiezan a revolver las fichas de 
dominó. 
ESC 67.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer y Marta caminan por un trecho rodeado de 
plantaciones de aguacate y guineo verde. Marta se detiene 
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y se asoma a la verja que rodea una de las plantaciones. 





¿Cómo lo sabes? 
Wilmer le señala en el suelo los rasguños. 
MARTA 
Quiero aguacate. 
Marta señala un aguacate que cuelga de un árbol a tres 
metros de distancia. 
WILMER 
Lo compramos en el pueblo. 
MARTA 
Quiero ese. 
Wilmer y Marta se miran a los ojos, Wilmer se pasa al 
otro lado de la verja camina rápidamente, arranca el 
aguacate. 
SONIDO 
LADRIDO DE PERROS 
Marta se sobresalta y mira a Wilmer correr hacia ella con 
el aguacate en sus manos. Marta ríe a carcajadas. Wilmer 
salta la verja y los dos corren rápidamente. 
ESC 68.EXT.CALLES DE BOSCONIK.DIA 
Wilmer y Marta sentados a la orilla del camino se comen 
cada uno una mitad del aguacate. Se miran de vez en 
cuando y ríen. 
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ESC 69.INT.ESTADERO DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer y Marta bailan abrazados una canción romántica. 
ESC 70.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Marta y Wilmer caminan por el parque comiéndose un 
raspao. 
SONIDO 
CAMPANAS DE LA IGLESIA 
Marta mira la iglesia en una esquina, y toma de la mano a 
Wilmer. 




Me trae buenos recuerdos. 
ESC 71.INT.IGLESIA DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer y Marta escuchan sentados la misa. Wilmer busca la 
mano de Marta. Marta toma la mano y la aprieta. 
ESC 72.INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila en la tarima semidesnuda. Wilmer está sentado 
en una mesa frente a ella. Marta le coquetea mientras 
baila. Wilmer le sonríe. 
ESC 73.EXT.ALMACEN DE BOSCONIA.DIA 
Marta termina de pagar en la caja, la cajera le entrega 
una pequeña bolsa, se retira de la caja y mira por todo 
el almacén; frente a una vitrina ve a Wilmer embobado 





Me hubiera gustado 
manejar uno de esos. 
MARTA 
Tal vez, algún día. 
Wilmer se retira de la vitrina y mira a Marta a los ojos. 
ESC 74.INT.CASK DE BOSCONIK.DIK 
Marco camina desesperadamente de un lado a otro de la 
sala, Rubén y los demás están sentados en el sofá. 
MARCO 
Yo hice un 
colador con el cuerpo 
de ese malparido 
ya se lo tendrían 
que estar comiendo los 
gusanos. 
RUBEN 
Si nos reconoce 
estamos jodidos. 
YEISON 




Si usted le hubiera 
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dado donde era 




nos va a tocar 
contratar un chulo 
pa que nos enseñe. 
MARCO 
Lo que me faltaba. 
ESC 75.EXT.ORILLAS RIO ARIGUANI. DIA 
Wilmer y Marta están acostados a las orillas de un río 
uno al lado del otro, miran las hojas de un gran árbol 
que los cobija. Marta se levanta, se quita la blusa, los 
jeans y su ropa interior tranquilamente sin dejar de 
mirar a Wilmer. 
MARTA 
Hace mucho calor_ 
Marta se mete al río y empieza a nadar. 
Wilmer sonríe y se levanta, se quita el suéter, los jeans 




Wilmer observa angustiado todo el río y no ve a Marta. 
Se lanza al río, se zambulle y dura unos instantes 
sumergido. Sale del agua observa todo el lugar. 
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VOZ EN OFF 
DE MARTA 
Aquí 
Wilmer mira hacia arriba entre los árboles y observa a 
Marta acostada sobre el tronco de un inmenso árbol. 
Wilmer sale del agua y camina hacia el árbol sin dejar de 
mirarla. 
ESC 76.INT.HABITACION SEÑOR PEDRO.DIA 
Pedro y Rubén están sentados en la mesa almorzando, 
ambos observan de frente el televisor. 
VOZ EN OFF 
SOBRE ACCIONES ANTERIORES 
Alias el Gomo participó en 
las reuniones que Pastrana 
tuvo con Tiro fijo en el Caguán 
como podemos observar en las 
imágenes, estuvo todo el tiempo 
al lado del jefe guerrillero_ 
Pedro y Rubén miran en la pantalla a Wilmer entre los 
guerrilleros. 
ESC 77.INT.CASA DE ANGELA.DIA 
Angela observa inmóvil el televisor sentada en el sofá de 
la sala. 
ESC 78.EXT.RIO ARIGDANI.DIA 
Wilmer y Marta están montados en el árbol totalmente 
desnudos. Marta acostada en el tronco y Wilmer de pie a 
su lado. Wilmer se acomoda y besa a Marta en los labios. 
Marta lo besa desesperadamente. Wilmer le besa el 
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cuello, y uno de los senos, baja por el vientre y 
murmura. 
WILMER 
Aquí no podemos. 
Marta se levanta del tronco, y se acomoda frente a frente 
con Wilmer. Se besan apasionadamente. A lo lejos las 
figuras de Marta y Wilmer se pierden entre los árboles, 
un campesino camina por la orilla del río, sin mirar 
hacia arriba. 
ESC 79.INT. RABITACION DE PEDRO. DIA 
Pedro se levanta y da un puño a la mesa. 
PEDRO 
¡Guerrillero hijueputa! 
ESC 80.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Pedro camina por el pasillo hacia la habitación de 
Wilmer, Rubén camina detrás de él. 
PEDRO 
Que tal ese 
guerrillero malparido 
con razón era que quería 
empezar una nueva vida. 
Rubén se adelanta a Pedro y lo detiene en seco. 
RUBEN 
Cálmese papa 
nosotros no sabemos 
nada de Wilmer. 
PEDRO 
Quién sabe cuántos muertos 
tiene encima y viene a traerlos 
aquí a mi casa, no lo quiero 
aquí, que se largue hoy mismo de 
esta casa. 
RUBEN 
Déjelo en mis manos 
Papá, yo hablo con Wilmer. 
Pedro mira a los ojos a Rubén y mira hacia la puerta de 
la habitación de Wilmer que se encuentra cerrada. 
ESC 81.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén camina por un pasillo poco alumbrado, detrás de 
Marco. 
RUBEN 
Tengo al man 
que nos va a hacer la 
instrucción militar. 
ESC 82.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Rubén sentado en una silla lee un libro, cuando observa 
de pie en la mitad de la sala a Angela. 
ANGELA 
¿Dónde está Wilmer? 
RUBEN 
No ha venido en toda la tarde. 
ANGELA 
Dígale que 
vaya a mi casa. 
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Angela se retira de la sala. 
Rubén mira a Angela salir de la casa, acomoda sus pies en 
la silla y sigue leyendo. 
ESC 83.EXT.FACHADA CASA DE HABITACIONES. NOCHE 
Wilmer llega hasta la puerta de la casa de don Pedro mira 
a Rubén sentado en el andén. Rubén se levanta apenas ve 
llegar a Wilmer, se le acerca y lo toma del brazo. 
RUBEN 
Vámonos 
lejos de aquí. 
WILMER 
¿Qué pasa? 
Rubén y Wilmer se alejan de la casa rápidamente. 
ESC 84.INT.BAR LAS MUSAS NOCHE 





un guerrillero de las FARC. 
Wilmer traga en seco. 
WILMER 
Yo le puedo explicar_ 
RUBEN 
A mí no me interesa su pasado. 
No se preocupe. 
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Wilmer mira extrañado a Rubén. 
RUBEN 
Mi papá quiere que se vaya 
hoy mismo de la pensión. 
WILMER 
¿A dónde voy a ir? 
yo pagué un mes completo. 
RUBEN 
Después de lo que le pasó a Angela 
mi papá no quiere saber nada de guerrilla. 
WILMER 
¿Qué le paso a Angela? 
RUBEN 
Las FARC le secuestraron el esposo 
hace 4 años. 
WILMER 
¿Por qué me está contando 
esto?. 
RUBEN 
Necesito que me haga un favor. 
Wilmer sonríe entre dientes. 
RUBEN 
Tenemos un grupo 







necesitamos a alguien 





a volver a hacer ese tipo 
de cosas. 
ESC 85.INT.FUNERARIA DE BOSCONIA.DIA 
Una mujer de 40 años vestida de negro llora sobre el 
cajón que está en mitad de la sala. Alrededor de ella, 
otras personas la acompañan tristemente. Rubén y sus 
amigos vestidos de negro se acercan a la señora y la 
abrazan. La señora llora sobre el pecho de Rubén. Marco 
se asoma al cajón y mira el rostro del Hombre Negro. 
ESC 86.EXT.FACHADA GRANERO LA ESTRELLA.DIA 
Wilmer espera junto al camión a que le pasen un bulto de 
arroz, cuando observa a Angela cruzar la carretera y 
pararse en frente de él. 
ANGELA 
¿Rubén le dijo 










Angela cruza la acera y sigue caminando. Wilmer la 
observa extrañado. 
ESC 87.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén y sus amigos están sentados en el sofá de la sala. 
MARCO 
Yo pienso que hay que 
seguir tanteándolo. 
YEISON 
Pues busquemos otro man 
¿cuál es el problema?. 
RUBEN 
No. 
Yo quiero que sea Wilmer 
el que nos haga esa instrucción. 
ESC 88.INT.CASA DE ANGELA.DIA 
Angela está sentada en la mesa de comedor. 
SONIDO 
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GOLPE DE LA PUERTA. 
Angela se levanta, abre la puerta y se encuentra de 
frente con Wilmer. 
ANGELA 
Siga por favor. 




Wilmer se sienta a la mesa. Angela sale de la sala por 
unos segundos. Wilmer observa una foto que cuelga en la 
pared. La foto es de Angela y su esposo recién casados. 
Wilmer observa detenidamente el rostro del hombre. Angela 
regresa con dos platos de comida en sus manos, le ofrece 
uno a Wilmer y el otro lo coloca al lado de Wilmer. 
Angela desaparece nuevamente. Wilmer observa el almuerzo. 
Angela aparece nuevamente en el comedor con otro plato de 
comida, lo coloca al frente de Wilmer y se sienta, Wilmer 
observa el plato que tiene a su lado y vuelve a mirar a 
Angela. 
ANGELA 
Puede empezar Wilmer. 
WILMER 
¿Estamos esperando 
a otra persona?. 
Angela observa el plato al lado de Wilmer. 
ANGELA 
Todos los días le sirvo 
a mi esposo aunque no esté 
conmigo, no soporto la idea de 
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no saber qué come.. 
Angela se calla, traga saliva y se lleva a la boca una 
cuchara de arroz. 
WILMER 
Lo siento. 
Wilmer agacha la cabeza y empieza a comer. 
ANGELA 
¿Lo vio alguna vez? 
Wilmer levanta la cabeza y mira a Angela. 
WILMER 
No lo recuerdo. 
ANGELA 
Esa mañana que lo secuestraron 
desayunamos juntos en esta mesa 
hablamos de la posibilidad de tener 
un hijo y empezamos a armar su nombre 
con las iniciales de nuestros nombres. 
Queríamos un nombre que le sirviera 
a un niño o a una niña, porque no sabíamos 
qué sería. Se despidió contento. Aunque no pudimos 
encontrar el nombre esa mañana, prometimos seguirlo 
buscando a la hora de la cena, y nunca volvió_ 
Wilmer mira a Angela a los ojos, se levanta y camina 
hasta la fotografía de los dos esposos. Mira fijamente la 
fotografía. Angela lo observa sentada en la mesa. 
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WILMER 
Una noche trajeron al campamento 
unos secuestrados que iban de paso. 
Eran tres: dos hombres y una mujer. 
Me los entregaron y los encadené a cada 
uno en sus camas. Yo tenía una herida 
en el brazo casi comida por los 
gusanos. Uno de ellos, cuando le puse 
la cadena, me pidió que buscara en su morral 
una pomada. Me dijo que me lavara con jabón 
la herida y me untara la crema todas las mañanas. 
Tomé la pomada. Le apreté más la cadena y me fui, 
a la mañana siguiente cuando lo fui a buscar 
ya se los habían llevado a otro campamento. 
No lo volví a ver, pero nunca olvidaré ese rostro. 
Wilmer mira a Angela y ve su rostro lleno de lágrimas. 
ANGELA 
Necesito 
contactar a las personas 
que lo tienen secuestrado. 
Wilmer se dirige a la puerta. 
Angela se levanta y camina detrás de Wilmer. 
ANGELA 
Estoy dispuesta a pagarle 
lo que quiera. 
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Wilmer la mira con compasión. 
WILMER 
No puedo 
comunicarme con esa gente. 
ANGELA 
Le voy a decir todo 
lo que me dijo a la policía. 
La expresión de Wilmer cambia. 
WILMER 
No tengo nada que ver con 
el secuestro de su esposo. 
Wilmer abre la puerta y se va. Ángela queda de pie en la 
puerta. 
ESC 89.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Wilmer pasa por la recepción donde está Pedro revisando 
su libro de contabilidad. 
WILMER 
Buenas tardes. 
Pedro hace como si no hubiera escuchado a nadie. Wilmer 
se detiene y lo mira. 
WILMER 
Apenas se acaben 
los días que tengo 
pagos me voy de su casa. No 
se preocupe. 
Pedro sigue leyendo su libro. Wilmer camina hacia su 
habitación. 
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ESC 90.INT.BAR LAS MUSAS NOCHE. 
Wilmer y Rubén están en una mesa tomando cerveza. Marta 
baila en la tarima, no deja de mirar a Wilmer, baila para 
él y se desnuda para él. Wilmer la observa hasta que 
desaparece de la tarima, luego vuelve su mirada a Rubén. 
WILMER 
¿Por qué no me dijo 
que Angela me estaba buscando?. 
Wilmer toma un trago de cerveza y coloca la botella en la 
mesa. 
RUBEN 
Huy hermano se me olvido. 
¿lo fue a buscar? 
WILMER 
Amenazó con denunciarme. 
RUBEN 




Hablando con Angela, 
la conozco hace tiempo. 
Wilmer se emociona. 
WILMER 
Convénzala de que no tengo nada 




si usted nos ayuda 
con la instrucción. 
Wilmer se decepciona. 
WILMER 
Entonces no haga nada. 
Wilmer coge su botella y toma un trago. 
ESC 91.INT.OFICINA DEL ALCALDE.DIA 
Angela está sentada, frente a frente con el alcalde que 
se encuentra sentado en su escritorio. 
ANGELA 
Apareció en el noticiero 
como un guerrillero y ahora 
está aquí en Bosconia 
de lo más tranquilo. 
ALCALDE 
No tenía idea 
tendré que averiguar 
si es un reinsertado. 
ANGELA 
¿Puede obligarlo, 





ESC 92.INT. HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer y Marta reposan desnudos en la cama, uno al lado 
del otro. 
Wilmer se pone de lado y observa a Marta a los ojos. 
WILMER 
Esta habitación siempre huele 
a aguardiente. 
MARTA 
A veces lo utilizo 
para espantar los espíritus. 
WILMER 
No me creas pendejo. 
Marta se levanta en panty de la cama con los senos al 
aire, y mira a Wilmer. 
MARTA 
¿Qué te importa lo que 
haga con mi vida? 
estamos tirando y nada más. 
Wilmer se levanta en calzoncillos, se pone rápidamente 
sus jeans y sale de la habitación con la camisa en la 
mano. 
ESC 93.INT. CASA DE HABITACIONES. DIA 
Angela está sentada en la sala hablando con el señor 
Pedro, de repente entra Rubén; Angela se levanta y el 
señor Pedro hace lo mismo. 






Angela sigue caminando hasta que sale de la casa. Rubén 
vuelve la mirada a su padre que lo mira ansioso. 
RUBEN 
¿Y esa vieja qué? 
Pedro acerca su cara a la de Rubén. 
PEDRO 
Nada que a 
usted le interese. 
Pedro se va, dejando a Rubén solo en la sala. 
ESC 94.INT.BAR LAS MUSAS NOCHE. 
Wilmer entra al bar y ve a Marta sentada en la mesa con 
unos hombres. Marta ríe exageradamente y tiene una 
botella de aguardiente en sus manos. Wilmer se acerca y 
la levanta por el brazo, le quita la botella de las manos 
y la deja en la mesa. Los hombres siguen tomando sin 
prestar atención. 
MARTA 
Pensé que no ibas a 
volver. 
Wilmer la saca del bar sin soltarla del brazo. 
ESC 95.EXT.FACHADA GRANERO LA ESTRELLA. NOCHE 
Angela toca fuertemente la puerta del granero, la puerta 





hablar con usted 
urgentemente. 
CARLOS 
No se preocupe 
usted sabe que 
es bienvenida. 
El señor Carlos se aparta un poco para permitir la 
entrada a Angela. Angela entra y el señor Carlos cierra 
la puerta. 
ESC 96.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE. 
Wilmer acuesta a Marta en la cama, camina hacia la 
cocina, saca de la nevera las botellas de aguardiente, 
las abre una a una y echa el líquido en el platero. 
ESC 97.INT.SALA DE HABITACIONES.NOCHE 
Wilmer camina hacia su habitación. El señor Pedro se 
atraviesa en su camino, y le mete en el bolsillo de la 
camisa un billete de $20.000. 
PEDRO 
Aquí está el resto de 
días que le queda en esta casa 
y váyase para otra parte. 
WILMER 
¿A dónde voy a ir a esta hora? 
PEDRO 
Ese es problema suyo 
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lárguese hoy mismo 
no quiero.. gente como ustec 
en mi casa. 
Wilmer aprieta fuertemente el bolsillo de su camisa, y se 
retira hacia su habitación. 
ESC 98.EXT.CALLE DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer camina con la maleta en la mano por una calle de 
Bosconia, llega a un parque, se sienta en una banca de 
cemento y mira hacia la iglesia. Wilmer observa la 
iglesia por unos segundos, entrelaza sus manos, se 
levanta, agarra su maleta y sigue caminando dando la 
espalda a la iglesia. 
ESC 99.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer entra a la habitación de Marta, la ve dormida en 
la cama, deja la maleta en el piso se acuesta a su lado 
boca arriba y mira fijamente el techo. 
ESC 100.EXT.FACHADA GRANERO LA ESTRELLA. AMANECER 
Wilmer llega hasta el camión donde se encuentran algunos 
muchachos descargando, en medio de ellos está el señor 
Carlos, Wilmer se quita inmediatamente la camisa. 
WILMER 
Buenos días señor 
Carlos. 
CARLOS 
No se apresure Wilmer 
necesito hablar con usted. 
Wilmer y Carlos se apartan a un lado de los muchachos. 
Wilmer permanece con su camisa en la mano. 
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CARLOS 
No quiero que 
trabaje más aquí. 
WILMER 
¿Qué paso don 
Carlos? ¿hice algo malo? 
CARLOS 
Su presencia 
perjudica mi negocio. 
WILMER 
¿En qué lo estoy 
Perjudicando? 
CARLOS 
Las cosas en este pueblo 
son así Wilmer.. después de 
lo que le pasó al esposo 
de Angela. 
WILMER 
¿Esa mujer habló con usted? 
CARLOS 
El pueblo ha quedado 
bastante escamoso después del 
secuestro de ese señor. 
WILMER 
Yo no tengo 
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nada que ver con eso. 
El señor Carlos agacha la cabeza. Wilmer se coloca su 
camisa con rabia y se va. 
ESC 101.EXT. CALLES DE BOSCONIA. DIA 
Wilmer camina apresurado por las calles vacías de 
Bosconia, a lo lejos ve una figura blanca, es Angela que 
se dirige al Hospital. Wilmer apresura el paso. Angela 
mira hacia atrás, lo reconoce y cruza hacia la otra 
acera. Wilmer cruza detrás de ella y la alcanza. 
WILMER 
¿Qué es lo que pretende 
Angela? 
Angela camina rápidamente sin mirar hacia atrás Wilmer 
la sigue. 
ANGELA 
No voy a permitir que 
se quede en este pueblo. 
WILMER 
¡Maldita sea! 
no tengo la culpa 
de lo que haya pasado en su 
vida ¡entiéndalo! 
Angela se detiene y queda de frente a Wilmer, lo mira a 
los ojos y le grita. 
ANGELA 
Pero puede ayudarme 
y no le da la 
puta gana de hacerlo. 
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Wilmer le sostiene la mirada y grita. 
WILMER 
No puedo 
volver a comunicarme 
con esa gente. 
Wilmer agacha la cabeza y respira profundo, luego levanta 
la cabeza y vuelve a mirar a Angela. 
WILMER 
No puedo andar 
de pueblo en pueblo 
buscando donde vivir. 
ANGELA 
No me importa lo que haga 
con su vida_ 
lo voy a denunciar para que lo que 
no me quiere decir a mí, se 
lo diga a la policía. 
Angela sigue caminando. Wilmer queda paralizado en medio 
de la calle vacía. 
ESC 102.INT.CASA DE RABITACIONES.DIA 
Rubén está sentado en el sofá de la sala leyendo el libro 
del Che Guevara, mira a su lado y ve a Wilmer de pie en 
la mitad de la sala. 
WILMER 
Necesito que me ayude 
con Angela. 
Rubén lo mira a los ojos y le sonríe. 
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RUBEN 
Yo sabia que usted 
nos iba a ayudar. 
ESC 103.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer está en el patio de la casa junto con Rubén y sus 
amigos. Wilmer tiene en sus manos un arma. 
WILMER 
Las partes del cuerpo donde se puede 
disparar para matar al enemigo 
si se esta detrás de él_ 
Wilmer se coloca detrás de Rubén y le apunta con su arma 
en la nuca. 
WILMER 
Son el cerebro_ 
Wilmer se voltea rápidamente se pone frente a Marco, y le 
apunta al pecho. 
WILMER 
El Corazón. 
Wilmer se acerca a Yeíson y le apunta en la entrepierna. 
WILMER 
Y la ingle_ 
Wilmer se aparta rápidamente de los chicos. 
WILMER 
Usted recibe un disparo 
ahí y no se salva. 
Rubén y sus amigos observan atentos a Wilmer. 
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ESC 104.INT.RABITACION DE MARTA.DIA 
Marta sale del baño en toalla cuando ve a Wilmer sentado 
en la cama. 
MARTA 
¿Qué significa esa maleta? 
Marta mueve su cabeza hacia una maleta que está al lado 
de la cama. 
Wilmer se levanta de la cama, coge la maleta y camina 
hasta la puerta. Marta camina detrás de él y se le pone 
en frente. 
MARTA 
¿Qué hizo con mis botellas? 
WILMER 
Me las tomé. 
Wilmer esquiva a Marta y medio abre la puerta para 
salir, Marta le cierra la puerta fuertemente con su mano 
impidiendo que salga. 
ESC 105.INT.RABITACION DE MARTA.DIA 
Marta se encuentra dormida en la cama cuando Wilmer se le 
acerca con una bandeja de desayuno. 
Marta despierta poco a poco y se sienta en la cama 




No quiero ver más botellas 
de aguardiente. 
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Marta toma el vaso de jugo de la bandeja y toma un sorbo 
mirando a Wilmer a los ojos. 
MARTA 
Tienes ojeras 
¿no dormiste bien? 
WILMER 
No me acostumbro 
a tu colchón. 
ESC 106.EXT.TRECHO DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina por un trecho rodeado de árboles cuando ve 
en una finca un grupo de hombres recibiendo instrucciones 
de un capataz, Wilmer abre la reja de la finca y entra. 
El capataz deja de hablar y mira a Wilmer. 
WILMER 
Hola. 
¿Están necesitando a alguien para trabajar 
en estas tierras?. 
El capataz y el grupo de hombres miran a Wilmer. 
ESC 107.INT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer abre un corral de vacas, los animales salen 
corriendo y se pierden en la sabana, Wilmer los observa. 
ESC 108.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer entra sudoroso y sucio. Observa la habitación 
totalmente desordenada y a Marta sentada en una esquina 
con una botella de aguardiente en sus manos. A los pies 
de Marta hay un álbum de fotos familiares. Marta se 
levanta sin poder caminar y lo abraza. Wilmer la separa. 
WILMER 
Te dije que no quería 
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más botellas de aguardiente. 
MARTA 
¿Cómo hago? 
no es fácil. 
Marta se pasa las manos desesperadamente por el rostro y 
camina hasta la cama. 
MARTA 
Lo necesito 
así como te necesito 
a tí. 
Marta se acurruca en la cama, Wilmer camina hasta donde 
está el álbum, se arrodilla en el suelo y empieza a 
mirar las fotos de Marta con su familia. 
ESC 109.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta y Wilmer cenan juntos en la mesa. 
MARTA 
Cocinas muy bien. 
WILMER 
Antes de llegar acá fui 
Cocinero, carpintero, 
Mensajero, cuidandero_ 
de todo un poco. 
Marta lo mira sorprendida. Wilmer le sonríe y le acaricia 
el rostro. Marta le devuelve la sonrisa. 
ESC 110.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila en la tarima. Wilmer está sentado en una mesa 
frente a ella. 
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ESC 111.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer está sentado en una mesa. Rubén y sus amigos están 
sentados alrededor. En el centro de la mesa hay una gran 
hoja de papel extendida. Wilmer dibuja cuatro círculos y 
escribe en el primer círculo Emboscada en Estrella, pasa 
al segundo círculo y escribe Emboscada en Triangulo 
Abierto, en el tercer círculo escribe Emboscada en LB, 
pasa al último círculo y le escribe Emboscada en Línea. 
ESC 112.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén acompaña a Wilmer hasta la salida de la puerta. 
WILMER 
¿Cuándo va a hablar con Angela? 
RUBEN 
Si yo hablo con Angela 
hoy ¿usted no me deja el 
entrenamiento tirado? 
WILMER 
Yo le di mi palabra 
son tres meses de entrenamiento 
y se los voy a dar, pero necesito 
estar seguro de que voy a poder 
vivir tranquilo en este pueblo. 
RUBEN 
Le doy mi palabra de que 
así va a ser. 
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ESC 113.INT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Marta y Wilmer caminan por la orilla de la carretera. 
Wilmer ve a Angela caminar hacia ellos. Wilmer toma a 
Marta por el brazo y cruza hacia la otra acera. 
MARTA 
¿Por qué cruzamos? 
WILMER 
Se me olvido comprar algo. 
ESC 114.INT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer ordeña una vaca. La leche cae en chorros sobre el 
valde que está casi lleno. Wilmer se detiene y mira 
fijamente la montaña. 
ESC 115.EXT.PARQUE DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer espera sentado en una banca del parque, con un 
palito hace un círculo en el suelo, bota el palito y mira 
hacia la iglesia. 
ESC 116.INT.IGLESIA DE BOSCONIA.DIA 
Marta está sentada escuchando la misa. 
ESC 117.INT.RABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer y Marta están acostados en la cama haciendo el 
amor. 
ESC 118.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer está sentado con Rubén en el sofá de la sala, 
llega Yeíson empujando a un Hombre de unos 40 años con 
los ojos vendados y con un pañuelo en la boca. Wilmer 
mira a Rubén. 
WILMER 
¿Esto qué es? 
RUBEN 
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No queremos más muñecos 
de madera. 
Wilmer se levanta enojado y camina hacia la puerta. 
WILMER 
Suelte a ese hombre o me voy. 
El Hombre trata de hablar pero el pañuelo no lo deja. 
RUBEN 
Ahora se las va a tirar 
de santico. 
Wilmer mira por unos segundos al Hombre y mira el rostro 
de Rubén, Yeíson y Marco. 
WILMER 
Ustedes deciden. 
Rubén mira a Yeíson y hace una seña con la cabeza. Yeíson 
sale de la sala con el Hombre. Wilmer se regresa y se 
queda de pie al lado del sofá. 
ESC 119.INT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Vemos una larga fila de hombres esperando. Wilmer cobra 
su salario y se va. 
ESC 120.EXT.PARQUE DE BOSCONIA.DIA 
En el centro del parque Angela habla por un megáfono. El 
parque está lleno de personas vestidas de blanco con 
banderas de Colombia, otras llevan pancartas que dicen Si 
al Intercambio Humanitario. 
ESC 121.INT.RAR LAS MUSAS.NOCHE 




Si su papá no gusta 
de guerrilleros 




de esas fincas tienen 
tierras que no les pertenecen, 
mi mamá era una líder. 
yo tenia 7 años cuando la 
mataron por estar peleándole 
las tierras a esos 
hijueputas_ mi 
mamá no pudo por las buenas 
yo lo voy a hacer por las malas. 
Wilmer se muestra preocupado por la respuesta de Rubén, 
coge su cerveza y toma un trago. 
ESC 122.INT.CASA DE BOSCONIA. 
Rubén está sentado con sus amigos en el sofá de la sala 
RUBEN 
El tipo está convencido 




¿Y por qué no lo hace? 
RUBEN 
Yo qué voy 
a perder mi tiempo con 
esa loca, vamos a mandarla 
a comer tierra. 
Rubén y sus amigos ríen. 
ESC 123.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer dispara varias veces sobre el cuerpo de un muñeco 
de tabla que esta en frente. Rubén se acerca. Wilmer se 
detiene. 
WILMER 
¿Habló con Angela? 
Wilmer baja el arma y mira a Rubén a los ojos. 
RUBEN 
Si hermano 
no se preocupe. No hay 
Problema. 
Wilmer se emociona. 
WILMER 
¿No me 
va volver a molestar? 
RUBEN 
Toca esperar a ver 
si no se mete con usted. 
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ESC 124.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer está acostado en la cama, se despierta poco a poco 
y ve que Marta no está a su lado. Se sienta y con su 
mirada la busca por toda la habitación. 
ESC 125.INT.BUS INTERMUNICIPAL. TRONCAL DEL CARIBE.DIA 
Marta está sentada en una de las sillas de un bus, mira 
el paisaje que pasa por la ventanilla. 
ESC 126.INT.OFICINA DEL ALCALDE. DIA 
Angela espera sentada a las afueras de una oficina, una 
señorita se le acerca. 
SEÑORITA 
El alcalde 
le dejó dicho que apenas 
regrese de Barranquilla 
manda a citar al muchacho. 
Angela mira disgustada el rostro de la señorita. 
ESC 127.EXT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer limpia con un machete un solar lleno de 
matorrales, de repente tira el machete y se sienta en el 
suelo. 
ESC 128.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer entra sucio y sudoroso a la habitación, se asoma a 
la cocina, la ve organizada y limpia, entra al baño y 
sale rápidamente, mira hacia el tocador de Marta, abre 
una de las gavetas y encuentra sus cremas y peinillas, 
cierra la gaveta se mira al espejo por unos segundos. Se 
voltea rápidamente, camina hasta la puerta de entrada, 
ve un calendario con la fecha de ese día marcada con 
rojo, lo mira fijamente, camina hasta la cama y se 
acuesta boca arriba mirando el techo. 
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ESC 129.EXT/INT CEMENTERIO.DIA 
Marta está de pie con varios ramos de flores en sus 
manos, pone un ramo encima de una tumba, luego pone otro 
ramo, en la tumba de al lado y otro en la tumba que 
sigue. Marta se queda de pie mirando las tumbas. 
ESC 130.INT.TERMINAL DE BOSCONIA.NOCHE 
Marta camina hacia la salida del terminal, mira su reloj 
son las 7:30 de la noche. 
ESC 131.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer está acostado en la cama boca arriba mirando el 
techo. 
ESC 132.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta baila vestida de colegiala en la tarima. Wilmer 
entra al bar y la mira enojado. Wilmer observa a todos 
los hombres emocionados mirando a Marta y sale del bar. 
ESC 133.INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta está sentada en la barra con Amiga 1; toma una 
botella de aguardiente que está en la barra y se la lleva 
a la boca. 
ESC 134.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta entra a la habitación con sus zapatos en la mano. 
Wilmer se levanta de la cama y se para frente a ella. 
Marta empieza a llorar y abraza a Wilmer. Wilmer 
permanece inmóvil por unos segundos. Marta llora sin 
dejar de abrazarlo. Wilmer la abraza y la aprieta 
fuertemente. 
ESC 135.EXT.CALLE DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina tranquilamente por la orilla de la calle, 
ve a Angela que se acerca caminando de frente por la 
misma acera. Wilmer se detiene y Angela lo ve, ambos se 
miran por unos segundos. Angela cruza hacia la otra 
acera. Wilmer la ve cruzar y sigue caminando. 
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ESC 136.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta está acostada en la cama arropada de los pies a los 
hombros, su cuerpo tiembla. Wilmer entra a la habitación 
y la mira desde la puerta. 
ESC 137.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer está sentado en el borde de la cama, pone un 
patlito húmedo en la frente de Marta. 
ESC 138.INT.CASA DE BOSCONIA.DIA 
Rubén y sus amigos están sentados en el sofá. Rubén se 
levanta, camina de un lado a otro de la sala, saca un 
cigarrillo y un encendedor de su bolsillo y enciende el 
cigarrillo. 
ESC 139.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta está dormida en la cama. Wilmer está sentado frente 
a ella en una silla, observándola. 
ESC 140.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta está acostada en la cama, despierta poco a poco, v 
ve a Wilmer sentado frente a ella. Marta le tiende la 
mano. Wilmer permanece sentado sonriendo. Marta baja el 
brazo cansada. Wilmer se levanta y se sienta a su lado en 
el borde de la cama. Marta le da la mano. Wilmer la toma 
y empieza a jugar con ella, hasta que Marta le aprieta la 
mano. 
ESC 141 . INT . CASA DE BOSCONIA . DIA 
Wilmer está sentado en la sala junto con Rubén y sus 
amigos, en el centro hay tres armas, Wilmer toma una. 
WILMER 
¿Y esta arma a quien 
se la robaron? 
¿al abuelito? 
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Rubén y sus amigos ríen. Rubén busca en sus bolsillos, 
saca un sobre doblado, y se lo entrega a Wilmer. 
RUBEN 
Le llegó esto a la casa. 
Wilmer abre el sobre, lo lee. Rubén y sus amigos empiezan 
a manipular el arma, el rostro de Wilmer palidece. 
Wilmer mira enojado a Rubén. 
WILMER 
Es una citación del alcalde 
¿Usted habló con Angela? 
RUBEN 
Claro que sí. 
Wilmer tira el papel al piso y camina hacia la puerta. 
Rubén le grita. 
RUBEN 
Cálmese Wilmer, 
yo soy amigo del alcalde. 
Wilmer sale de la casa sin prestar atención a las 
palabras de Rubén. 
ESC 142.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer llega desesperado hasta una vendedora de minutos. 
WILMER 
Una llamada por favor. 
La joven entrega un celular a Wilmer. Wilmer marca 









VOZ EN OFF 
PEGOTE 
¿Dónde está hermano? 
que alegría escucharlo_ 
WILMER 
Estoy en Bosconia 
Pero ahora no le 
Puedo contar mucho 
¿Usted siempre se desmovilizó? 
ESC 143.INT.EOGAR DE PAZ MANO AMIGA TEUSAQUILLO/DIA 
En un salón están sentados varios reinsertados. Pegote 
esta de pie alejado de ellos. 
PEGOTE 
Si claro, 
estoy en Bogotá. 
Wilmer entréguese 
al Batallon de Valledupar 
ahí lo van a 
tratar muy bien_ 
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ESC 144.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina de un lado para otro. 
WILMER 
No hermano, necesito 
que me cuente todo el proceso que 
ha tenido usted allá dentro. 
ESC 145.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer y Marta están acostados en la cama uno al lado de 
otro. Wilmer se mueve varias veces en la cama sin poder 
dormir. 
MARTA 
¿Qué te pasa? 
WILMER 
Nada. 
Wilmer abraza a Marta por la cintura, se queda quieto 
con los ojos abiertos. 
ESC 146.INT.OFICINA DEL ALCALDE.DIA 
Wilmer espera sentado frente a un escritorio. El alcalde 
entra a la oficina se sienta detrás del escritorio frente 
a Wilmer. 
ALCALDE 
Usted como Wilmer Zambrano 
no tiene antecedentes así que no 
tengo ninguna razón para detenerlo. 
WILMER 
¿O sea que me puedo ir? 
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ALCALDE 
Lo que si voy a pedir 
es información sobre su 
Proceso de desmovilización 
¿Dónde fue que me dijo que había 
sido su proceso? 
WILMER 
Hogar de Paz Mano Amiga. 
El alcalde anota el nombre en un papelito, Y mira a 
Wilmer. 
ALCALDE 
Seguiremos en contacto Wilmer. 
Wilmer se levanta de la silla. 
WILMER 
Estaré pendiente. 
ESC 147.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer entra a la habitación y encuentra a Marta dormida 
con una botella de aguardiente en la mano, mira el reloj: 
son las 4:00 PM. La carga sobre sus hombros, se mete al 
baño y la pone debajo de la regadera, Marta despierta 
asustada con el agua. 
ESC 148.INT. HOSPITAL DE BOSCONIA. NOCHE 
Angela mira su reloj: son las 8:00 PM Toma su bolso 
blanco, junto con las llaves y sale. 
ESC 149.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Wilmer entra al bar, observa por unos segundos a Marta 
bailando en la tarima y sale. 
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ESC 150.EXT.FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 
Dentro de una camioneta, Rubén y sus amigos vigilan la 
casa de Angela. 
ESC 151.EXT.FACHADA CASA DE ANGELA .NOCHE 
Un carro se estaciona frente a la casa. Rubén mira a 
Angela bajarse del carro y despedirse de un amigo. 
ROBEN 
Miren la zorra 
tanto joder a Wilmer 
por el marido, y ahí está con otro. 
Angela abre la puerta de la casa y entra, el carro se va. 




que tal que al man 
se le de por devolverse. 
ESC 152.INT.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Las manos de Angela encienden rápidamente un fósforo, 
prende la estufa, y pone a hervir un poco de leche, 
Angela abre la nevera, saca un tomate y empieza a 
cortarlo en rebanadas encima de una tabla. 
ESC 153.INT.HABITACION MARTA.NOCHE 
Wilmer entra a la habitación de Marta. Revisa las gavetas 
del tocador. Entra a la cocina y abre el horno de la 
estufa, mira y lo cierra. Abre la nevera mira y cierra. 
Sale de la cocina, se para en frente de la cama y la 
mira. Se acerca y empieza a jalar el colchón, lo tira al 
piso y encuentra un periódico viejo encima de las tablas. 
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ESC 154.EXT.CASA DE ANGELA.NOCHE 
La camioneta de Rubén, se estaciona en frente de la casa, 
Rubén y sus amigos bajan de un salto de la camioneta, se 
tapan el rostro con pañuelos rojos que llevan la foto del 
Che Guevara y caminan hasta la puerta de la casa. 
Rubén toca la puerta. 
ESC 155.INT.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela se sobresalta deja el cuchillo en la tabla Y 
camina hasta la sala para abrir la puerta. 
Angela se detiene antes de abrir. 
ANGELA 
¿Quién es? 
ESC 156.EXT. FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 
Rubén deja de tocar la puerta. 
RUBEN 
Rubén. 
mi papá está muy mal. 
ESC 157.INT. CASA DE ANGELA. NOCHE 
Angela abre rápidamente la puerta. Rubén entra 
inmediatamente junto con sus amigos. 
ANGELA 
¿Qué pasa Rubén? 
¿que es esto? 
Rubén se ubica detrás de Angela, la agarra por la cintura 
y le coloca un cuchillo en el cuello. 
RUBEN 
Venga y le 
explico. 
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Rubén lleva a Angela hasta la mesa de comedor, sus amigos 
vigilan hacia fuera de la casa. 
ESC 158.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer recostado al tocador de Marta lee en mente el 
título del periódico TOMA A SANTA ROSA DEJA 119 MUERTOS. 
WILMER 
¡Santa Rosa! 
Wilmer busca rápidamente la fecha del periódico y lee 
1998. Luego busca nuevamente el artículo, y ve la foto de 
su comandante. Lee debajo de la foto, El ataque fue 
liderado Por alias "El Gamo". 
Wilmer baja rápidamente la vista por la lista de heridos. 
WILMER 
Marta Suárez 
Wilmer cierra los ojos, aterrorizado deja el recorte 
encima del tocador y sale de la habitación. 
ESC 159.EXT CALLES DE BOSCONIA.NOCHE 
Wilmer camina desesperado por las calles de Bosconia. 
ESC 160.INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta baila en la tarima y mira el rostro de todos los 
hombres que la observan. 
ESC 161.INT.COMEDOR DE ANGELA.NOCHE 
Angela está sentada en la mesa. Marco la vigila. Rubén se 
acerca por detrás de ella y pone una hoja de papel en 
blanco y un lapicero encima de la mesa. 
RUBEN 
Escriba lo que voy a decir. 
ANGELA 
Está loco Rubén 
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¿qué es lo que le pasa? 
Rubén toma por los cabellos a Angela. 
RUBEN 
Escriba. 
Rubén toma la mano de Angela y la obliga a coger el 
lapicero, la mano de Angela tiembla. Rubén le dicta. 
RUBEN 
"He decidido irme de este 
pueblo que tantas amarguras trajo a 
mi vida". 
ESC 162.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta entra a la habitación mira el colchón tirado en el 
suelo, y ve el periódico encima del tocador, se acerca, 
lo toma en sus manos y lee "TOMA A SANTA ROSA DEJA 119 
MUERTOS". 
ESC 163.EXT.FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 
Rubén y sus amigos salen de la casa de Angela y observan 
la calle vacía, la camioneta espera en la puerta. Angela 
lleva la boca tapada con un trapo, la obligan a subir a 
la camioneta, detrás de ella suben Rubén y Marco. Yeíson 
se sienta adelante y enciende la camioneta. 
ESC 164.INT.RABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta llora recostada al tocador con el periódico en sus 
manos. 
ESC 165.INT.CASA DE BOSCONIA. NOCHE 




Wilmer camina hasta la sala y encuentra varias hojas 
tiradas en el suelo, recoge una y la lee, observa un 
plano de la casa de Angela, toma otra hoja y lee: "Llevar 
la carne al matadero". 
WILMER 
Estos hijueputas. 
Wilmer sale de la casa con la hoja en la mano. 
ESC 166.INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Marta entra al bar, observa el rostro de cada uno de los 
hombres, revisa cada rincón. 
ESC 167.INT.CASA DE HABITACIONES.NOCHE 
Pedro está guardando sus cosas en la recepción cuando 
entra Wilmer bastante agitado. 
WILMER 
Me llama a 
Rubén. 




Necesito hablar con él. 
PEDRO 
Me imagino. 
Pedro sale tranquilamente de la recepción y se va, 
dejando a Wilmer solo. 
Wilmer lo observa incrédulo, le pega una patada a la mesa 
de la recepción. 
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ESC 168.EXT. FACHADA CASA DE ANGELA. NOCHE 




Wilmer toca la puerta pero la puerta se abre sola, Wilmer 
entra rápidamente. 
ESC 169.INT.CASA DE ANGELA. NOCHE 
Wilmer recorre la casa de Angela. 
WILMER 
¡Angela! 
Wilmer mira hacia la mesa de comedor, observa la nota la 
coge rápidamente y la lee, sus manos tiemblan. 
WILMER 
No joda Rubén. 
Wilmer tira la nota al suelo y sale de la casa dando un 
portazo. 
ESC 170.INT.CAMIONETA NOCHE. 
Angela observa aterrorizada a Rubén y a sus amigos, de 
repente la camioneta se detiene. Angela observa por la 
ventanilla que están en un puente, Rubén toma a Angela 
del brazo y se baja junto con ella. 
ESC 171.EXT. CALLES DE BOSCONIA. NOCHE 
Wilmer camina por las calles solitarias de Bosconia se 
detiene y mira hacia todas partes. 
ESC 172.EXT. PUENTE BOSCONIA. NOCHE 
Rubén camina por el puente jalando a Angela por el brazo. 
Se detiene en la mitad, mira hacia atrás y hace señas a 
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Yeison que vigila. El joven busca algo en su cintura lo 
tienta y se acerca a Rubén. Toma a Angela por el brazo y 
la obliga a caminar hasta debajo del puente. Angela 
suplica con los ojos a Rubén mientras éste se aleja. 
Rubén mira por un segundo los ojos de Angela. Se voltea 
rápidamente, camina hasta la baranda, saca un cigarrillo 
y un encendedor de su bolsillo, lo aspira mientras 
observa el paso del río. 
SONIDO 
DISPARO 
Rubén mira hacia todas partes y vuelve a mirar fijamente 
el río. 
ESC 173.INT.BAR LAS MUSAS. NOCHE 
Rubén entra al bar y ve a Marta sola, sentada en una 
mesa tomando aguardiente. Rubén sale del bar. 
ESC 174.INT. HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Wilmer está de pie acomodando su ropa en la maleta. 
SONIDO 
GOLPE DE LA PUERTA 
Wilmer observa inmóvil la puerta. 
ESC 175.EXT.HABITACION DE MARTA. NOCHE 
Rubén vuelve a tocar la puerta. 
RUBEN 
Wilmer_ 
soy yo, Rubén. 
ESC 176.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer abre rápidamente la puerta, mira a Rubén y le 
tira el papel con las instrucciones en la cara. 
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WILMER 
¿Qué significa esto? 
Rubén lee el papel y mira a Wilmer. 
ROBEN 
¿No era lo que quería? 
WILMER 
¿Qué hizo con Ángela? 
RUBEN 
Sólo cumplí mi parte del trato 
ahora usted cumpla con la suya. 
WILMER 
¿Usted está loco? 
¿Por qué me tiene que meter en su 
mierda?. 
Wilmer se voltea y sigue arreglando su maleta. 
ROBEN 
¡O sea que se va! 
qué se puede esperar de 
un marica que traicionó 
a quien le dio de comer. 
Rubén saca el arma de su cintura y apunta a Wilmer. 
Wilmer se voltea enojado y mira a Rubén apuntándole al 
pecho. 
ROBEN 





Wilmer se protege girando su pecho hacia la derecha. 
Wilmer cae herido al piso, con su mano izquierda toca el 
lado derecho de su pecho. Rubén se acerca, pisa con su 
zapato el hombro derecho de Wilmer, y apunta hacia sus 
genitales. 
RUBEN 
¿Y Cuál es la otra parte 
mortal Wilmer? 
Marta entra y observa a Wilmer herido, Rubén mira a 
Marta, la empuja y sale corriendo de la habitación. 
ESC 177.IHT. HABITACION DE WILMER. NOCHE 
Marta corre hacia Wilmer, toca su herida. 
MARTA 
Dios mío. 
ESC 178.EXT.FACHADA APARTAMENTO DE MARTA.NOCHE 
Dentro de una camioneta están Marco y Yeíson. Rubén sale 
asustado de la casa, se monta en la parte delantera y 




Tenemos que irnos 
ya mismo de este pueblo. 
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Rubén arranca en la camioneta. 
ESC 179.INT. RABITACION DE MARTA.NOCHE 
Wilmer observa a Marta arrodillada a su lado, alza con 
dificultad su mano y toca su rostro. 
Marta intenta levantarse para salir, pero Wilmer la 




¿De qué hablas? 
WILMER 
Yo participé en la toma a 
Santa Rosa. 
Wilmer toma aliento por unos segundos. 
WILMER 
Yo pertenecía a las 
FARC. 
Marta se suelta del brazo de Wilmer. 
WILMER 
Me escapé. 
Marta observa la maleta, se recuesta a la pared y mira la 
herida de Wilmer. 
WILMER 
Quería empezar una 
nueva vida. 
Marta mira el rostro de Wilmer y llora. Wilmer respira 
con dificultad, ve a Marta recostada en la pared, su 
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vista se nubla, ve una sombra borrosa. Marta ve a Wilmer 
cerrar los ojos. 
Marta llora desconsoladamente, estira su pierna hasta el 
cuerpo de Wilmer y lo empuja suavemente para ver si 
despierta. Wilmer no se mueve. Marta se levanta, lo 
agarra por los dos brazos y lo arrastra por el suelo 
hasta la puerta. 
ESC 180.EXT.FACHADA. APARTAMENTO DE MARTA. NOCHE 
Marta arrastra a Wilmer hasta la entrada del apartamento, 
unos jóvenes salen de bar, la ven arrastrando el cuerpo y 
se acercan corriendo. 
ESC 181.INT.HABITACION RUBEN. NOCHE 
Rubén entra a su habitación saca una maleta de debajo de 
su cama, busca dos mudas de ropa en el armario, toma una 
foto de su madre que está en la mesita de noche, la mete 
dentro de la maleta y sale. 
ESC 182.EXT.HOSPITAL DE BOSCONIA.NOCHE 
Marta está sentada en una banca del hospital, llora 
desconsoladamente. 
ESC 183.INT.HOSPITAL DE BOSCONIA. NOCHE 
Marta llega a la sección de urgencias, observa algunos 
policías hablando con la enfermera. Marta espera en el 
pasillo. Los policías se despiden de la enfermera y se 
van. Marta alcanza a la enfermera. 
MARTA 
El hombre que trajeron 
herido de bala. 
ENFERMERA 
¿Usted es familiar? 
necesitamos sangre 








ESC 184.INT. LABORATORIO HOSPITAL. NOCHE 
Marta espera sentada en la camilla, cura su brazo derecho 
con un algodón, la enfermera se acerca. Marta se levanta 
de la camilla y mira el rostro desilusionado de la 
enfermera. 
ENFERMERA 
No puede donar sangre, 
está embarazada. 
La enfermera da la espalda a Marta, luego se regresa Y 
la toca en el brazo. 
ENFERMERA 
Debería dejar de tomar. 
Marta observa inmóvil el rostro de la enfermera. 
ESC 185.INT.HABITACION DE MARTA.NOCHE 
Marta llora acostada en la cama. 
ESC 186.INT. HOSPITAL HABITACION DE WILMER. DIA 
Wilmer está acostado inconsciente. La enfermera le pone 
el suero. Marta espera a un lado. 
MARTA 
¿Cree que sobreviva? 
La enfermera la mira y le sonríe. 
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ENFERMERA 
Esta bala no era 
la de él. 
ESC 187.INT.DROGUERIA DE BOSCONIA.DIA 
Marta cancela en la caja y guarda un frasquito pequeño en 
su bolso. 
ESC 188.INT.HABITACION DE MARTA. DIA 
En la cama los rayos de luz caen sobre el rostro de 
Wilmer, que despierta poco a poco. En frente, sentada en 
una silla, está Marta observándolo. Marta le sonríe. 
Wilmer extiende el brazo hacia ella. Marta permanece 
sentada sonriendo, Wilmer baja el brazo cansado. Marta se 
levanta y se sienta a su lado en el borde de la cama. 
Wilmer le da la mano, Marta la toma y la aprieta 
fuertemente. 
ESC 189.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer está acostado en la cama. Marta está sentada a su 
lado, en sus piernas tiene una bandeja con un plato de 
sopa. 
Marta da cucharadas de sopa a Wilmer. 
ESC 190.INT.SUPERMERCADO DE BOSCONIA.DIA 
Marta camina con su carrito de compras por los pasillos 
del almacén, pasa por la sección de licores, se detiene y 
mira las botellas de aguardiente, toma una y la pone 
dentro del carro, la mira por unos segundos, la saca y la 
pone otra vez en el lineal. Marta sigue de largo con el 
carrito de compras. 
ESC 191.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta se mira su ropa interior en frente del tocador. 
Wilmer se levanta de la cama y se para frente a ella. 
Mira fijamente su cuerpo, Marta toma la mano de Wilmer y 
la pone en su vientre. Wilmer la mira a los ojos. 
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ESC 192INT.HABITACION MARTA. DIA 
Wilmer está acostado en la cama al lado de Marta, se dan 
la espalda el uno al otro, Wilmer se voltea y empieza a 
besarle el cuello. Marta se aparta. Wilmer se acuesta 
boca arriba mirando el techo. Marta permanece de espaldas 
y cierra los ojos. 
ESC 193.INT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Un hombre sentado en un pequeño escritorio paga a Wilmer 
su salario. Wilmer lo cuenta rápidamente, lo guarda en su 
bolsillo y se va. 
Detrás de Wilmer una larga fila de hombres esperan. 
ESC 194.INT.HABITACION MARTA.NOCHE 
Con una cuchara Marta revuelve varias veces en un sartén 
la salsa de un guiso, mira fijamente como la salsa 
hierve. 
ESC 195.INT.ALMACEN DE NIÑOS.DIA 
Wilmer camina dentro del almacén, ve unas mediecitas de 
bebe rosadas tejidas en lana, las toca y sonríe. 
ESC 196.INT.HABITACION DE MARTA. DIA 
Marta entra a la habitación y mira encima de la cama las 
mediecitas rosadas, las toma en sus manos y sus ojos se 
humedecen. Wilmer sale del baño y mira a Marta de pie con 
las mediecitas en la mano. Marta se voltea y lo mira. 
MARTA 
¿Por qué rosadas? 




ESC 197.INT.BAR LAS MUSAS.NOCHE 
Marta vestida con un delantal y con su vientre bastante 
abultado pone 4 cervezas en una mesa donde 4 hombres 
sentados ríen. 
ESC 198.INT.HABITACION DE MARTA. DIA 
Wilmer está sentado en una mesa, Marta se acerca y le 
sirve un plato de comida. Wilmer toma sus cubiertos y 
empieza a comer. Marta pone otro plato de comida en la 
mesa y se sienta al lado de Wilmer. 
ESC 199.EXT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer camina por un trecho rodeado de árboles, en su 
mano lleva un palo, delante de Wilmer 10 vacas caminan 
lentamente. 
ESC 200.INT.BAÑO DE MARTA.DIA 
Wilmer vomita sobre el lavamanos levanta su cabeza y mira 
su rostro pálido en el espejo, sale del baño y ve a Marta 
sentada en la cama limándose las uñas. 
Wilmer se tira en la cama al lado de Marta, recuesta su 
cabeza en sus piernas, Marta sigue limándose las uñas sin 
prestarle atención. 
ESC 201.INT.IGLESIA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer y Marta escuchan la misa sentados uno al lado del 
otro. 
SACERDOTE 
Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. 
Si confesamos nuestros pecados, 
él es justo y fiel para perdonar 
nuestros pecados y purificarnos de 
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toda iniquidad. 
Marta mira fijamente al sacerdote, de su rostro salen 
algunas lágrimas. 
ESC 202.EXT.FINCA DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer está sentado ordeñando una vaca, se levanta de 
repente. Se arrodilla en el suelo y vomita. 
ESC 203.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta está sentada en la cama, con un lapicero repinta 
varias veces sobre una libreta "Séptimo Mes". 
ESC 204. INT . IGLESIA . DIA 
El sacerdote está sentado dentro del confesionario Marta 
llega y se arrodilla para confesarse. 
ESC 205.INT.HABITACION MARTA.DIA 
Marta entra llorando a la habitación, camina 
directamente a la cocina, abre el horno de la estufa y 
saca un frasquito pequeño, lo destapa y bota el líquido 
en el platero. 
ESC 206.INT.HOSPITAL DE BOSCONIA.DIA 




en su cuerpo pequeñas 
cantidades de Amatoxina 
Wilmer mira asustado el rostro de la enfermera. 
WILMER 
¿Eso qué significa? 
La enfermera lo mira con rostro preocupado. 
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ESC 207.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer entra a la habitación, camina hasta la cocina y 
revisa el armario de arriba, se agacha y revisa el 
armario de abajo, mira desesperado hacia todas partes de 
la cocina y ve en la basura un frasquito pequeño, Wilmer 
lo coge y huele el frasco. 
ESC 208.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Wilmer se acerca a una vendedora de llamadas por celular. 
WILMER 
Un móvil por favor. 




VOZ EN OFF 
PEGOTE 
AlÓ. 
Wilmer se aparta a un lado y rompe a llorar sin poder 
hablar. 
ESC 209.INT.HABITACION.DIA 
Wilmer está sentado en la mesa. Marta se acerca y le 
sirve el plato de comida. Wilmer observa fijamente la 
porción de pollo, arroz y ensalada. Marta se sienta a su 
lado con el plato de comida y empieza a comer. 
WILMER 
¿Podemos cambiar de plato? 
no quiero muslo. 
Marta mira el plato de comida y luego a Wilmer. 
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MARTA 
Siempre comes muslo. 
Wilmer cambia de lugar los platos de comida. Marta no le 
presta atención, toma tranquilamente una cucharada del 
plato de Wilmer y la acerca a su boca. Wilmer le jala la 
cuchara evitando que Marta coma. Se levanta de la mesa 
con su plato en la mano y tira la comida en la basura, 
Marta lo mira sorprendida y sigue comiendo. 
ESC 210.EXT.CALLES DE BOSCONIA.DIA 
Marta camina por la orilla de la calle, carga en sus 
manos el bolso de las compras. 
ESC 211.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Wilmer de pie en la puerta de la habitación, lleva su 
maleta en la mano, mira fijamente hacia el tocador, se 
voltea y sale. 
ESC 212.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta entra y su rostro palidece al mirar hacia el 
tocador. Se acerca lentamente y su mano coge el frasco 
pequeño vacío, en el espejo del tocador en letras grandes 
escrito con labial rojo lee: 
"Háblale de mí 
al bebe". 
ESC 213 . INT . TERMINAL DE BOSCONIA . DIA 
Por una ventanilla Wilmer recibe en sus manos un tiquete. 
Lo guarda en su bolsillo y camina hasta la estación del 
bus, se sienta en una silla, pone su maleta al lado. 
ESC 214.INT.HABITACION DE MARTA.DIA 
Marta sale rápidamente de la habitación. 
ESC 215.EXT.TERMINAL BOSCONIA. DIA 





Wilmer camina con su maleta detrás del muchacho. 
VOZ EN OFF 
MARTA 
¡Wilmer!. 
Wilmer voltea y ve a Marta de pie frente a él. 
WILMER 
Yo no quiero hacerte 
daño, entiendo tus razones. 
MARTA 
Yo me arrepentí 
Wilmer. Yo lo quiero 
a mi lado. 
Wilmer y Marta se miran fijamente a los ojos. Marta sin 
poder creer lo que dice y Wilmer sin poder creer lo que 
escucha. 
VOZ EN OFF 
RUBEN 
¡Wilmer! 
Wilmer y Marta voltean al mismo tiempo y ven a 3 hombres 
encapuchados con pañuelos rojos que llevan la foto del 
Che Guevara. Rubén apunta rápidamente a Wilmer, Marta 
trata de protegerlo con su cuerpo y antes de que Wilmer 




Rubén y sus amigos los miran sorprendidos y salen 
corriendo. 
Marta cae lentamente. Wilmer la sostiene con sus brazos, 
mientras ve cómo Rubén y sus amigos escapan. Wilmer ve 
la herida de Marta en el pecho y mira su vientre. La 
multitud se acerca hasta ellos. Wilmer grita con lágrimas 
en sus ojos. 
WILMER 
Ayúdenme. 
ESC 216.INT.CARCEL DE VALLEDUPAR.DIA 
A través de las rejas se vislumbra la sombra del rostro 
de un hombre. 
VOZ EN OFF 
PEDRO 
Pensar que usted 
terminó siendo 
un guerrillero peor 
que Wilmer. 
La sombra se aparta y vemos a Pedro que mira a Rubén 
sentado en la cama fumando un cigarrillo. 
ESC 217.INT.EABITACION DE MARTA.DIA 
Una señora de 50 años barre la habitación, a su lado hay 
una bolsa grande de basura, la señora deja de barrer y 
revisa una caja que esta a su lado. Saca de la caja un 
periódico viejo. Lo lee: TOMA A SANTA ROSA DEJA 119 
MUERTOS. La señora mete el periódico en la bolsa de 
basura y revisa la caja, saca un par de mediecitas 
rosadas, las limpia un poco con su mano y las guarda en 
su bolsillo. 
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ESC 218.INT.CEMENTERIO DE BOSCONIA.DIA 
Vemos el rostro de Wilmer mirando la tumba de Marta, una 
niña de 4 años abraza sus piernas. 
NIÑA 
¿Por qué mi mamá esta ahí? 
Wilmer alza la niña en sus brazos. 
WILMER 
Tu madre es un tesoro que 
Dios guarda en la tierra. 
Wilmer sale del cementerio con la niña en brazos, Pegote 
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LA SOMBRA DEL CAMINANTE, 2004 
Colombia. 
Restrepo Luis 
(Drama) Guerra Ciro, 
LOS ACTORES DEL CONFLICTO, 
Colombia. 
2006 (Drama) Cabrera Sergio, 
MARIA LLENA ERES DE GRACIA, 
Colombia. 
2004 (Drama) Marston Joshua, 
SOÑAR NO CUESTA NADA, 2006 (Drama) Triana Rodrigo, 
Colombia. 
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Estados Unidos. 
MATCH POINT, 2005 (Drama) Allen Woody, Inglaterra. 
21 GRAMOS, 2003 (Drama) Gonzales Iñarritu Alejandro, 
Estados 
Unidos. 
ENTRE COPAS, 2004 (Drama) Payne Alexander, Estados 
Unidos. 
SUMAS Y RESTAS, 2004 (Drama) Gaviria Victor, Colombia. 
EL COLOMBIAN DREAM, 2000 (Drama Urbano) Aljure Felipe. 
APOCALIPSUR, 2003 (De carretera) 2003 Mejia Osorio 
Gabriel. 
PERRO COME PERRO, 2008 (Drama) 2008 Moreno Carlos. 
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